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Namen in cilji:  
Glavni namen magistrske naloge je bil na podlagi zbranih podatkov ugotoviti, ali prihaja do 
statistično značilnih razlik v pojavljanju strukturnih elementov na tekmah lige prvakov RK 
Celje v sezoni 2016/17. Analizirali smo 14 tekem na podlagi desetminutnih intervalov.  
Za analizo pogostosti pojavljanja strukturnih elementov smo izbrali 22 spremenljivk, 16 




Podatke smo pridobili na uradni strani Mednarodne rokometne zveze (IHF) in jih obdelali v 
programu IBM SPSS 23. Za vse parametre smo izračunali osnovne statistične značilnosti, 
normalnost porazdelitve, homogenost varianc in enosmerno analizo variance. Kjer je bila 
sferičnost kršena, smo uporabili Greenhouse-Geisserjev test, medtem ko smo v primeru ostalih 
kršenih predpostavk uporabili Friedmanov in Kruskall-Wallisov test. V primeru ugotovljenih 
značilnih razlik med izidi tekem v igralni uspešnosti smo posamezne razlike testirali s testi 
mnogoterih primerjav. Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc smo uporabili 
Tukeyev test, sicer pa Gamess-Howellov test. 
 
Rezultati dela:  
 
Rezultati kažejo, da prihaja do značilnih razlik med izidi tekem v strelski učinkovitosti drugega 
polčasa, v številu izključitev v drugem polčasu in v učinkovitosti branjenja strelov z razdalje v 
drugem polčasu. Ugotovili smo tudi večje število podaj po tekmah, ki so se končale z 
neodločenim izidom, in razlike v učinkovitosti s protinapada v prvem in drugem polčasu glede 
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Purpose and goals:  
 
The main purpose of the master thesis is to establish whether there are statistically typical 
differences in structural elements occurrence at the Champions League matches played by RK 
Celje in the season 2016/17. We have analysed 14 matches in 10-minute intervals. For 
frequency analysis of structural elements occurrence we chose 22 variables: 16 variables in the 




Data was acquired at the official International Handball Federation (IHF) website and was 
processed in IBM SPSS 23. We calculated basic statistical characteristics, normality of 
distribution, homogeneity of variance and one-way analysis of variance for all parameters. 
Where sphericity was violated, we used Greenhouse-Geisser test. In other cases of violated 
assumptions, we used Friedman and Kruskal-Wallis test. Where characteristic differences in 
game efficiency among final results of matches were determined, individual differences were 
tested with tests of multiple comparisons. Where assumption about homogeneity of variance 




Results have shown that there are characteristic differences among shot efficiency of the second 
half of the match, the number of exclusions in the second half, and in efficiency of defending 
shots from the distance in the second half. We have also determined that the number of passes 
at matches that ended as draws was higher and that there was a difference in effectiveness of 
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Rokomet je zaradi svoje dinamičnosti in nepredvidljivosti postal eden izmed najbolj 
priljubljenih športov tako v Sloveniji kot v svetu. Uvrščamo ga v skupino polistrukturnih 
kompleksnih športov. Sodobni model rokometne igre se spreminja, V sezoni 2016/2017 je 
Mednarodna rokometa zveza predstavila nekaj novih sprememb, zato morajo ekipe slediti 
trendom, če želijo ohraniti stik z najboljšimi. Igra postaja vse hitrejša, privlačnejša, atraktivna 
in borbena, zato je tudi vloga sodnikov težka in zahtevna. Dogodki se odvijajo zelo hitro in 
sodniki so tisti, ki na podlagi pravil določajo meje dovoljenega oziroma nedovoljenega. Pravila 
rokometne igre določajo razsežnosti igrišča, načine gibanja z žogo in brez nje, medsebojne 
odnose med udeleženci in tudi kazni (Šibila, 2004).  
Sodobni rokomet se je začel oblikovati konec 19. stoletja v skandinavskih državah in je še danes 
najbolj popularen prav na Danskem, Norveškem, Švedskem, Nemčiji in po celi Evropi. 
Pomemben napredek predstavlja poenotenje rokometnih pravil, da ne prihaja do velik razlik 
med posameznimi državami, zato se je tudi s tem namenom 17. novembra 1991 v Berlinu 
ustanovila Evropska rokometna zveza s sedežem na Dunaju. Ena izmed nalog EHF je tudi 
organizacija klubskih in reprezentančnih tekmovanj. VELUX EHF rokometna liga prvakov je 
najpomembnejše moško klubsko tekmovanje in poteka od sezone 1993/94. Največkrat je ligo 
prvakov osvojilo moštvo iz Barcelone, in sicer osemkrat. Tudi evropsko prvenstvo se je začelo 
istega leta (1994) in na tem tekmovanju so bili najbolj uspešni Švedi, ki so slavili štirikrat in 
osvojili eno srebrno medaljo. Slovenska rokometna zveza (RZS) je tudi članica Mednarodne 
rokometne zveze (IHF), ki jo sestavlja še 147 rokometnih zvez, in Olimpijskega komiteja 
Slovenije.  
Odmevni rezultati, udejstvovanje na pomembnih tekmovanjih, materialne in druge možnosti so 
slovenski rokomet postavili na zemljevid Evrope. Kljub temu da ni bila znana prihodnost, je 
bilo potrebno imeti velike ambicije, rokometno šolo, ustrezen strokovni kader, nenehna 
vlaganja v smislu sponzorstva in seveda dobro strategijo za trajnostni razvoj slovenskega 
rokometa. K razvoju pa vedno več prispeva razvoj tehnologij in znanosti s področja športa, saj 
zaradi zmogljivosti računalnikov in uporabe računalniških programov lažje sledimo 
spremembam, zaradi česar se je povečal tudi znanstveni obseg raziskav. Na temo analize 
rokometnih tekem je opravljenih veliko raziskav, kar nekaj pa je objavljenih tudi člankov.  
S področja pojavljanja strukturnih elementov je največ podatkov zbranih z opazovanjem igre, 
zato je večina analiz zasnovana na osnovi statističnih podatkov, ki kažejo na tekmovalno 
uspešnost. Če pa želimo tekmovalno sezono dobro analizirati, mora imeti klub svoj način 
beleženja aktivnosti, ki jih izvajajo igralci. Poleg omenjenih statističnih podatkov, ki 
prikazujejo učinkovitost v izraženih odstotkih in povprečnih vrednostih, mora strokovni kader 
pridobiti čim več podatkov z uporabo računalniških programov in tudi neposredno med tekmo 
za natančno analizo, saj včasih prenos tekme ne pokaže vsega dogajanja na igrišču. Glede na 
to, da je rokomet v Sloveniji dobro razvit, lahko rečemo, da imamo ustrezno usposobljen kader, 
ki skrbi za temeljito pripravo, saj le podrobne analize rokometnim strokovnjakom omogočajo 
spremljanje razvoja rokometne igre. Za zagotovitev statistično značilnih pojavljanj strukturnih 
elementov pa je potrebno longitudinalno spremljanje skozi več tekmovalnih sezon na najvišji 
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ravni. V današnjem času je potrebno analizirati tehnično taktične aktivnosti na vseh velikih 
tekmovanjih, saj se modeli igre spreminjajo. S tem lahko primerjamo model ekipe na podlagi 
najboljših evropskih ekip in reprezentanc. Bistvo vseh pridobljenih podatkov pa je, da se 
oblikuje model igre moštva. V praksi poznamo dva načina modeliranja igre (Šibila, idr., 2006):  
 iskanje ustreznega modela igre za igralce, ki jih ima trener na razpolago in 
 iskanje igralcev za določen model igre. 
 
Ob poznavanju dejstev se je lažje pripraviti na tekmo, izbrati ustrezen način igre v obrambi in 
napadu ter ugotoviti, kje so pomanjkljivosti in slabosti nasprotnikove ekipe. S tem imajo trenerji 
možnost, da pripravijo taktiko igre in celo s predvidevanjem vplivajo na rezultat tekme. Zato 
tudi pravimo, da je rokomet šport izkušenj. Na ta način se igralci in trenerji učijo iz preteklih 
situacij. Pomembno je, da v določenem trenutku in v različnih situacijah izberemo najboljšo 
rešitev, tako na tekmah kot tudi na treningih. V prihodnosti lahko pričakujemo samo še boljše 
kvalitete v vseh segmentih igre. Tehnika gibanja in fizične zahteve postajajo vse višje in 
posledično tudi pogostost treniranja. Rokometna igra vpliva na razvoj skoraj vseh človekovih 
sposobnosti, lastnosti in značilnosti. Vpliv je vsestranski. Razvija se skeletno mišičje, dihalni 
in srčno-žilni sistem, aerobno-anaerobne in presnovne sposobnosti, utrjujejo se pozitivni 
vedenjski vzorci do nasprotnikov, soigralcev, sodnikov in samega sebe, razvijajo se različne 
oblike mišljenja in sposobnosti reševanja problemskih situacij v čim krajšem času (Šibila idr., 
2006). Želimo povedati, da na model potencialne uspešnosti vpliva veliko dejavnikov, poleg 
tega lahko s poznavanjem obremenitve in napora ter ustreznimi analizami trenerji izboljšajo 
značilnosti procesa športne vadbe. Najpomembnejša so štiri trenerjeva opravila, in sicer: 
načrtovanje, izvedba, nadzor in ocena vadbenega procesa (Šibila, idr., 2006). Glede na to, da 
smo se v naši nalogi osredotočili na analizo tehnično-taktičnih aktivnosti v vseh fazah igre, je 
pomembno, da se zavedamo, da je v sodobni rokometni praksi ocena učinkovitosti povezana z 
načrtnim in sistematičnim delom od mlajših selekcij do najvišje tekmovalne ravni. Seveda pa 
na rezultat vplivajo tudi notranji, zunanji in splošno-družbeni dejavniki.  
 
 
1.1 ZGODOVINA ROKOMETA V SVETU  
 
Šport predstavlja zdrav način življenja, sproščanja, izboljšanja motoričnih in drugih 
sposobnosti, kjer je cilj izboljšati rezultate. Rokometno igro sestavlja veliko naravnih gibanj, 
kot so na primer tek, skok, obrat, različni padci, vstajanje, met, lovljenje, podaja ipd. Zaradi 
raznovrstnosti motorike, ki vpliva na izboljšanje koordinacije, moči, vzdržljivosti, hitrosti, 
preciznosti, gibljivosti ter izjemne dinamike, se je razvila rokometna igra, kjer je glavni predmet 
žoga. Poleg vpliva na motoričnem, fiziološkem, konativno-kognitivnem in sociološkem 
področju je glavni razlog za udejstvovanje razvedrilo in sprostitev. To so ugotovili že v antični 
Grčiji, saj so poznali igro z imenom urania, ki ni neposredna predhodnica rokometa, vendar so 
našli smisel v metanju žoge oziroma v zadevanju cilja z roko z elementi plesnega gibanja. Stari 
Rimljani pa so poznali borbeno igro harpaston, ki je podobna današnjemu rugbyu. Prenesla se 
je tudi v srednjo Evropo, kjer so jo imenovali fives. V 19. stoletju so v Nemčiji poznali igro 
raftball, vendar pa je prava predhodnica rokometa handbold, ki jo je leta 1898 izumil danski 
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učitelj Holger Nielson. Moštvi sta šteli po 11 igralcev, polje je merilo 30x45 m, kazenski prostor 
pa je že omejeval gol, ki je meril 3x2 m (Kotnik, 1999). Poznali so tudi igro, ki so jo imenovali 
torball. Podobna igra, ki se je imenovala hazena, pa se je igrala nekaj let prej in je bila 
namenjana samo ženskam. 
Posebno obliko rokometa, ki se je začela igrati leta 1915 na nogometnih igriščih, je zasnoval 
Karl Schellenz po pravilih torballa. Prva uradna tekma v velikem rokometu je bila leta 1925 v 
Berlinu, in sicer med Avstrijo in Nemčijo, izid pa je bil 6 : 3. Leta 1926 so rokomet sprejeli v 
IAAF (Mednarodno amatersko atletsko zvezo). Leta 1928 je bila rokometna igra 
demonstracijska športna zvrst. Na olimpijskih igrah v Berlinu pa je bil prvi uradni nastop 
rokometašev. Prvo svetovno prvenstvo v dvoranskem rokometu je bilo leta 1938 v Berlinu 
(Šibila, idr., 2006). Med letoma 1938 in 1966 so rokomet igrali tako zunaj kot v dvorani in 
tekmovali na ločenih svetovnih prvenstvih. Države so vse več pozornosti namenjale 
dvoranskemu rokometu, med temi predvsem skandinavske in slovanske, in tako je bila leta 
1946 ustanovljena IHF (Mednarodna rokometna zveza). Dvoranski rokomet se je zaradi večje 
atraktivnosti leta 1972 v Münchnu uvrstil v redni program olimpijskih iger in na naslednji 
olimpijadi v Montrealu 1976 je to uspelo tudi ženskemu rokometu (Šibila, 2004). 
 
 
1.2 PREDSTAVITEV RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 
 
Med drugo svetovno vojno so Nemci na Štajerskem ustanovili nekaj rokometnih klubov, vendar 
Slovenci niso sodelovali. V tem času je bila bolj priljubljena hazena, Mariborčanke pa so celo 
osvojile naslov državnih prvakinj v Kraljevini Jugoslaviji. So pa ljudje tako začeli spoznavati 
rokomet in slednji se je najprej pojavil v Celju, Mariboru, Murski Soboti, Lendavi in na Ptuju. 
Rokometni klub Celje Pivovarna Laško je bil ustanovljen leta 1946, kar uradno štejemo kot 
začetek organiziranega rokometa v Celju in Sloveniji. Za prvo mesto sta se borili predvsem 
ekipi Celja in Olimpa, ki sta se naslednje leto združili in tako je nastalo centralno športno 
društvo Kladivar. V tem času so nastajale tudi ekipe v Ljubljani in Kranju. Zaradi sodelovanja 
na 1. jugoslovanskih študentskih igrah v Zagrebu leta 1948 je bila ustanovljena prva rokometna 
ekipa na univerzi, iz katere je nastal rokometni klub Enotnost, ki se je kasneje preimenoval v 
Odred. Rokometna zveza Slovenije (RZS) je bila ustanovljena leta 1950, prva ženska ekipa pri 
mariborskem Poletu pa le leto prej. Največ tekmovalnih uspehov v tej dobi je imel celjski 
Kladivar. Leta 1949 so osvojili prvo republiško prvenstvo v velikem rokometu, do leta 1954 pa 
so le trikrat izgubili in enkrat igrali neodločeno. V tem času je kot glavni trener deloval vojni 
ujetnik Fritz Knöffler. Po petdesetih letih so se vsi začeli ukvarjati z malim rokometom in že 
leta 1951 so na prvi tekmi na betonu premagali Ljubljano z rezultatom 43 : 4. Ločitev med 
velikim in malim rokometom ni bila tako hitra kot drugje, zato so se šele leta 1961 uvrstili v 
republiško prvenstvo. Zadnja tekma v velikem rokometu je bila odigrana v Celju, 21. novembra 
1964 na Glaziji. Ko se je pojavil rokomet, se je začel hitrejši razvoj po celi Sloveniji in nastajala 
so nova središča. Prvi republiški turnir je bil leta 1953. V sezoni 1965/66 so Celjani prvič postali 
republiški prvaki ter po kvalifikacijah postali člani najelitnejše I. YU-zvezne lige. Prvi prenos 
je bil s tekme s Crveno zvezdo v Beogradu leta 1968. V krstni sezoni so izpadli iz lige in se 
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ponovno po kvalifikacijah vrnili med jugoslovansko elito. Prvi Celjski rokometaš, ki je zaigral 
za člansko reprezentanco Jugoslavije, je bil Jure Koren. Potem je leta 1971 sledil izpad v II. 
YU-zvezno ligo in leta 1976 so se ponovno vrnili met elito. Uspeh so potrdili še s prvim finalom 
jugoslovanskega pokala proti ekipi Partizan Bjelovar in tako praznovali tridesetletnico 
delovanja celjskega kolektiva. Med letoma 1974 in 1982 je potrebno izpostaviti Vlada 
Bojoviča, ki je za reprezentanco Jugoslavije odigral 108 tekem, dosegel 124 golov, sodeloval 
na dveh svetovnih prvenstvih in olimpijadi v Montrealu ter bil večkratni športnik Celja in 
prejemnik Bloudkove plakete. Uspešnost kluba je krasilo odlično delo rokometne šole, saj so 
mladinci leta 1977, 1979, 1980 in 1982 postali jugoslovanski prvaki. V bivši Jugoslaviji so bili 
člani kar štirinajstkrat pokalni zmagovalci in šestkrat najboljši klub v Sloveniji (1981–1990). 
Uspešno delovanje kluba je odvisno tudi od sponzorstva, zato se je leta 1978 klub preimenoval 
v RK Aero Celje. Naslednjih sedem let ni bilo najbolj uspešnih, vendar je klub v tem času s 
sistematičnim delom in sklepanjem profesionalnih pogodb ponovno želel med prvoligaško 
elito. Veliko zaslug za to ima trener Tone Goršič, ki je v klubu deloval kar 25 let in tako se je 
ekipa leta 1990/91 še zadnjič uvrstila v 1. YU ligo. Leto dni kasneje se je začela nova doba, saj 
je generalno sponzorstvo podpisala Pivovarna Laško z znamenitim kozorogom. Poleg vseh 
uspehov do osamosvojitve Slovenije se je zgodovina šampionske ekipe ustvarjala znova. V 
obdobju po osamosvojitvi so slovenski rokometaši nadaljevali z odmevnimi mednarodnimi 
rezultati, saj je slovenska moška državna reprezentanca na sredozemskih igrah leta 1993 v 
Franciji osvojila prvo medaljo za samostojno Slovenijo v športnih igrah, in sicer bronasto. Cilj 
Celjanov je bil jasen – ustvariti ekipo, ki bo sposobna igrati v Evropi. V domačem prvenstvu 
so prevladovali in do tedaj osvojili 21 naslovov državnih prvakov, 20 naslovov pokalnih 
prvakov, štirikrat osvojili slovenski superpokal ter v letu 2004 stopili na vrh Evrope z zmago v 
ligi prvakov in v evropskem superpokalu. Pomembno je izpostaviti, da so v letu 2007 dobili 
priznanje za najboljšo znamko v ligi prvakov. Pomeni, da je klub, poleg Barcelone, do tedaj 
najbolj zaznamoval evropsko tekmovanje. Seveda pa je pomemben pečat pustil za slovenski 
šport, saj je rokometna reprezentanca leta 2004 osvojila drugo mesto, kar je do leta 2017 veljalo 
za največji reprezentančni uspeh v kolektivnih športih (Zgodovina rokometnega kluba Celje, 
2017). 
 
Slika 1. Uradni logotip RK Celje Pivovarna Laško. 
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Na Sliki 1 je prikazan uradni logotip RK Celje Pivovarna Laško, ki je nasledil znamenitega 
kozoroga.  
Rokometni klub Celje Pivovarna Laško je v glavnem delu lige prvakov nastopal v dvorani 
Zlatorog, ki sprejme približno 6000 gledalcev. Mesto trenerja je v času od nastanka kluba do 




1.3 EVROPSKA LIGA PRVAKOV V SEZONI 2016/2017 
 
Rokometno ligo prvakov organizira Evropska rokometna zveza (EHF), v kateri nastopa 28 
najboljših moških ekip z uradnim imenom VELUX EHF rokometna liga prvakov. Tudi v 
letošnji sezoni je rokometni klub Celje Pivovarna Laško kot edini slovenski klub prijavljen na 
omenjeno tekmovanje. Pred skupinskim delom sta na vrsti najprej dva kvalifikacijska turnirja, 
v katerem je osem ekip, med njimi tudi RK Gorenje, kjer zmagovalec prve in druge 
kvalifikacijske skupine določi zadnje udeležence. 
V skupinskem delu so ekipe razdeljene v 4 skupine. Skupini A in B sta imeli 8 udeležencev. 
Celje je nastopalo v skupini B, kjer je osvojilo sedmo mesto. Skupini C in D pa sta imeli le po 




Slika 2. Logotip Velux EHF lige prvakov. 
 






Ekipe, ki so igrale v skupini B rokometne lige prvakov. 
EKIPA TEKME Z N P GOLI TOČKE 
 Vardar 14 10 0 4 412:378 20 
Vive Kielce 14 9 0 5 415:390 18 
Szeged 14 8 1 5 376:350 17 
Rhein-Neckar 14 8 1 5 392:396 17 
Meškov Brest 14 5 4 5 383:385 14 
PPD Zagreb 14 4 1 9 332:356 9 
Celje 14 3 3 8 399:424 9 
Kristianstad 14 3 2 9 381:411 8 
 
V Tabeli 1 so prikazane ekipe v skupini B. Najboljši ekipi skupin A in B sta se kvalificirali 
neposredno v četrtfinale. V skupinah C in D sta se najboljši dve ekipi nato srečali v polfinalu, 
kjer sta zmagovalca prešla na prvo fazo izločanja. V prvi fazi izločanja je tako sodelovalo 10 
ekip iz skupin A in B ter dve ekipi iz skupine C in D. Po prvi fazi izločanja sledi četrtfinale, 
kjer vstopnico za zaključni turnir dobijo le 4 ekipe. Na turnir so se uvrstile naslednje ekipe: 
Barcelona, Vardar, Paris Saint-Germain in MVM Veszprém. Potekal je 3. in 4. junija 2017 v 
Lanxess Areni (Nemčija). V finalu sta igrali ekipi Vardarja in Paris Saint-Germaina. Naslov 
lige prvakov v sezoni 2016/17 je rezultatom 24 : 23 pripadel ekipi Vardarja.  
 
 
1.4 STRUKTURA ROKOMETNE IGRE 
 
Rokomet je zapletena športna panoga, sestavljena iz veliko individualnih elementov, zaradi 
česar ni enostavno analizirati tehnično-taktične dejavnosti igralcev in celotne ekipe. Za 
najboljše razumevanje igre je bistven holističen pristop, ker vključuje končno oz. celostno 
učinkovitost v igri. Nas zanima predvsem delna učinkovitost, ki predstavlja kazalce 
učinkovitosti in jo lahko prikažemo s statističnimi podatki. Omenjeni elementi lahko 
predstavljajo tipične ali netipične situacije, ki se izvajajo v sodelovanju s soigralci ali z igralci 
nasprotne ekipe. Celotno rokometno igro delimo na faze ali dele.  
Osnovna razdelitev je razdelitev na dve glavni fazi (Šibila, 2006):  
 faza obrambe – takrat, ko ima žogo v rokah nasprotnik in se moštvo brani oz. skuša 
preprečiti nasprotniku, da bi dosegel zadetek; 




Fazo obrambe delimo na dve podfazi (Šibila, 2006): 
 podfaza vračanja v obrambo – igralci se skušajo vračati v obrambo, organizirano z 
namenom preprečevanja nasprotnikovega protinapada in čim hitrejšega prehoda v 
osebni, conski ali kombinirani način branjenja;  
 podfaza branjenja s consko ali kombinirano obrambno postavitvijo ter z osebno 
obrambo (osebna obramba se pojavlja tudi pri vračanju v obrambo, tukaj pa mislimo na 
organiziran način branjenja z osebno obrambo po izgubljeni žogi, ne da bi oblikovali 
consko ali kombinirano obrambno postavitev). 
Fazo napada ravno tako delimo na dve podfazi:  
 Podfaza protinapada, ki je lahko individualen, skupinski ali skupen (moštveni). V 
sodobnem rokometu poznamo tudi t. i. podaljšani protinapad, ki se izvaja v času, ko so 
se obrambni igralci že vrnili v obrambo, vendar še niso popolnoma oblikovali conske 
ali kombinirane obrambne postavitve. 
 Podfaza napada na postavljeno consko ali kombinirano obrambno postavitev. 
Glede na posamezne faze igre lahko klasificiramo rokometno tehniko kot tudi taktiko. Tehnika 
in taktika sta v igri naravno in neločljivo povezani. Vpogled v strukturo elementov obeh je 
pomemben predvsem zaradi lažjega načrtovanja učenja in vadbe. Lahko jih imenujemo tudi 
tehnično-taktične prvine ali prvine rokometne motorike. Tehnične zato, ker se izvajajo po 
določenih biomehaničnih (kinematičnih) zakonitosti, ki omogočajo optimalno izvedbo 
(skladnost, hitrost, preciznost gibov). Taktične pa zato, ker jih izvajamo z določenim taktičnim 
namenom (Šibila, idr., 2006). Osnovni dejavniki taktične aktivnosti igralcev v igri so vsebina, 
oblika, vrsta in način taktične aktivnosti. Naloge oz. elementi se lahko izvajajo (vadijo) v obliki 
skupne igre, skupinskih kombinacij in individualnih akcij. Izvajajo (vadijo) se na tri načine: 
točno določenega, okvirno določenega in improviziranega (Goršič, 1999). V igri poznamo še 
veliko taktičnih ciljev, pravil, načel, nalog in kombinacij, ki predstavljajo moštvene aktivnosti, 
vendar le usklajeno delovanje vseh igralcev v vseh fazah igre omogoča uspešen zaključek 
tekme.  
Strukturni elementi zahtevajo določeno motorično sposobnost izvajanja igralnih parametrov 
oziroma obvladovanje tehničnih in taktičnih prvin rokometne igre. Glede na to, da imamo v 
vsakem športu splošno tehniko in taktiko, obstaja tudi v rokometu specializacija vlog glede na 
igralna mesta. Kljub specializaciji pa mora biti igralec zmožen igre tudi na drugih igralnih 
položajih in v netipičnih situacijah, do katerih prihaja zaradi raznovrstnosti igre (npr. prehod v 
protinapad). Glede na aktivnosti, ki jih izvaja rokometni vratar, in glede na pravila igre lahko 
rečemo, da je igralno mesto vratarja v rokometnem moštvu najbolj specifično (Šibila, idr., 
2008). Njegove aktivnosti niso povezane samo z branjenjem in neposredno s spremembo pravil 
se v sezoni 2016/17 veliko več poslužujejo vratarjevega meta, saj je nasprotnikov gol zaradi 







Struktura rokometne tehnike (Šibila, 2004). 
V NAPADU V OBRAMBI 
Brez žoge 
 
Položaji, hoja, prehodi v tek, teki, 
zaustavljanja, spremembe smeri, obrati, 
skoki, padci in pobiranja. 
Brez žoge 
 
Položaji, hoja, prehodi v tek, teki, 
zaustavljanja, spremembe smeri, obrati, 
skoki, padci in pobiranja. 
Z žogo 
 
Položaji, vodenja, lovljenja, podaje, streli, 
varanja, preigravanje in blokade. 
Proti žogi 
 
Zaustavljanje in izrivanje napadalca s 
telesom in rokami, odvzemanje žoge, 
blokiranje strela, borba za žogo, kritje in 
spremljanje. 
 Tehnika vratarja 
 
Branjenje strelov iz oddaljenosti, branjenje 
strelov pred črto vratarjevega prostora (krila, 
KN, prodor), branjenje strelov v protinapadu, 
branjenje sedemmetrovk. 
V Tabeli 2 in v Tabeli 3 je prikazana struktura rokometne tehnike. 
Tabela 3  
Struktura rokometne taktike (Šibila, 2004). 
TAKTIKA NAPADA TAKTIKA OBRAMBE 
Posamična 
 




Obramba proti igralcu brez žoge, obramba proti 
igralcu z žogo in napeljevanje prekrška v napadu. 
Skupinska 
 
Odkrivanja, vtekanja, križanja, blokade z 
odvajanjem, dvojna podaja (povratna 
podaja), podaje iz zaleta. 
Skupinska 
 
Predajanje – prevzemanje, pristopanje k igralcu po 
številu, varovanje in pomoč sosednjemu igralcu, 
blokiranje žoge in pomikanje za žogo 
Kolektivna 
 
Protinapad, podaljšani protinapad, napad na 
postavljeno consko ali kombinirano 
obrambno postavitev (z enim krožnim 
napadalcem, s prehodom na dva krožna 
napadalca), posebne situacije (številčna 
premoč), številčna podrejenost (s krožnim 
napadalcem, brez krožnega napadalca) in 
devetmetrovka (prosti met). 
Kolektivna 
 
Vračanje v obrambo, branjenje s consko obrambo 
(globoke, ofenzivne conske postavitve in plitke, 
defenzivne conske postavitve), branjenje s 
kombinirano obrambo, branjenje z osebno obrambo, 
posebne situacije (branjenje s številčno premočjo, 
branjenje ob številčni podrejenosti in branjenje ob 




1.5 SODOBNI MODEL ROKOMETNE IGRE 
 
Model igre moštva določa osnovne principe postavljanja, gibanja in sodelovanja igralcev v 
napadu in obrambi ter parametre učinkovitosti modela igre moštva. Sodobni model igre 
predstavlja trenutno stanje v razvoju rokometa in je neposredno povezan z ustreznimi modeli 
igre igralcev, ki igrajo na določenih igralnih mestih, slednji pa od njihovih modelnih razsežnosti 
(Šibila, 2004). 
 Sodobni model rokometnega moštva zahteva naslednje:  
 v vseh fazah natančno določene in razdelane igralne vloge, ki so prostorsko, časovno in 
situacijsko opredeljene; 
 univerzalnost ob sočasni specializaciji – specializacija brez univerzalnosti v sodobnem 
modelu rokometne igre ni več mogoča (Jevtušenko in soavtorji), ker se lahko igralec v 
različnih fazah rokometne igre znajde v različnih strukturnih situacijah, ki jih mora biti 
sposoben reševati in rešiti ne glede na njegovo načeloma opredeljeno igralno mesto;  
 prenos težišča igre v napadu na različne oblike protinapada (igra po vsem igrišču);  
 krajši čas igre v napadu;  
 vključevanje igre nad vratarjevim prostorom pri pripravi zaključka napada in pri 
zaključku napada; 
 pri igri v napadu vedno več igre brez žoge; 
 prenos težišča igre v obrambi na učinkovito vračanje v obrambo in igro v globokih 
conskih formacijah, s pomočjo katerih skušamo preprečiti strele iz velike in srednje 
oddaljenosti (Šibila, 2004). 
Rokometna igra se je v zadnjih dveh desetletjih močno spremenila, še večje spremembe pa se 
pojavljajo v sezoni 2016/2017, saj spremembe pravil določajo način igranja. Opažamo, da ni 
problem v poznavanju pravil, vendar v njihovi interpretaciji. Velikokrat zaradi privlačnosti oz. 
atraktivnosti igre, ki zagotavlja gledalce, sodniška pravila ne veljajo za vse enako. Kljub 
uporabi tehnologij še vedno lahko prihaja do sodniških napak oz. napačne interpretacije, saj se 
tudi sodniki po kvaliteti razlikujejo. Spoštovati morajo ljudi in osebnostne značilnosti ter 
posebnosti vseh, s katerimi se srečujejo pri sojenju, med temi: igralci, trenerji, športni 
funkcionarji in drugi športni delavci, novinarji in gledalci. Le takšni sodniki so tvoren dejavnik 
pri razvoju rokometne igre (Repenšek, Bon 2007).  
Sam razvoj je odvisen predvsem od tehnike rokometnih elementov, ki jih lahko vedno 
dvignemo na višji igralni nivo. Z osnovnimi značilnostmi sodobnega modela tehnike 
napadalcev se je podrobno ukvarjal dolgoletni celjski igralec in trener Tone Goršič. Najprej je 
v izdaji 1/97 revije Trener rokomet izdal strokovni članek z naslovom Igranje v napadalni preži. 
Poudaril je pomen napadalne preže, kjer morajo biti igralci čelno obrnjeni proti golu, da bi bili 
stalno nevarni. Omenjen položaj ima ogromno prednosti, saj omogoča boljši pregled nad igro, 
možnost podaj v vse smeri, lažje se izmikamo prekrškom itd. Pomembno pa je, da lahko iz 
napadalne preže nadaljujemo z najrazličnejšimi rokometnimi aktivnostmi. Pripravil je tudi 
program vadbe in nasvete za igranje v napadalni preži. V izdaji 1/2001 revije Trener rokomet 
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je predhodno znanje razširil predvsem za potrebe slovenske rokometne šole. Podrobno je opisal 
izvedbe tehnično taktičnih elementov v napadalni preži. Lahko rečemo, da je sprejem in 
lovljenje žoge ključ sodobnega modela tehnike. V izdaji 2/2003 z naslovom Model rokometne 
tehnike napadalcev je želel poudariti, da trenerji še vedno dajejo tehniki premajhen pomen in 
izpostavil problem v pomanjkanju informacij. Pravi, da bi se morali trenerji seznaniti z 
učinkovitimi metodami učenja in odpravljanja napak ter se elemente naučiti demonstrirati. Pri 
modelu tehnike je predstavil štiri pravila za izvajanje rokometnih elementov v napadu:  
 napadalci naj večino elementov izvajajo v napadalni preži, 
 napadalec naj bo ves čas čelno obrnjen proti golu, 
 rokometni elementi naj se izvajajo s tremi dolgimi tekalnimi koraki, 
 žoga naj med napadalci potuje v višini prsi. 
 
Na tem mestu bi želeli dodati še nekaj pravil, ki pridejo v poštev: 
 napadalci morajo biti vedno nevarni in izvajati aktivne prepričljive zalete proti golu; 
 žogo naj skušajo oddati pred prekrškom; 
 veliko naj bo igre brez žoge (odkrivanje); 
 z preigravanji, lažno podajo in nakazanim prodorom spreminjamo ritem igre; 
 v vsakem trenutku ima napadalec na voljo več možnosti; 
 po zaključeni akciji ali izgubljeni žogi sledi takojšno vračanje v obrambo.  
V naslednjem prispevku (2/2007) se je profesor Tone Goršič posvetil opisu prednosti novega 
modela tehnike napadalcev. Poleg tega, da model temelji na manjšem številu napak, je novost 
le v tem, da so pripravili letni program taktično-tehnične priprave s 15 sklopi vaj napada, 
protinapada, obrambe in vračanja. Prednost v sedanjem času je dejstvo, da so informacije lažje 
dostopne in da imamo veliko bazo. Navdušujoče je dejstvo, da je veliko video posnetkov 
zbranih na YouTube kanalih, kjer lahko sami treniramo ali si ogledamo različne tekme. Na 
internetu obstaja kar nekaj spletnih strani, ki nudijo prenose tekem v živo. Slovenski rokomet 
je na področju ogledov tekem in možnosti prenosov v živo zelo napredoval, saj lahko najdemo 
vse tekme 1. NLB Leasing lige, 1. B moške lige, ter 1. A ženske rokometne lige. Smernice za 
nadaljnji razvoj bi iskali predvsem v analizah tekem na podlagi celotne sezone, in sicer tako, 










1.6 NOVA PRAVILA V SEZONI 2016/2017 
 
Mednarodna rokometa zveza je uvedla nova pravila, ki so začela veljati na olimpijskih igrah v 
Riu de Janeiru, kjer je slovenska reprezentanca osvojila 6. mesto. Zadnjič so bila spremenjena 
in dopolnjena rokometna pravila uveljavljena 1. avgusta 2005. Največje spremembe opazimo 
v dinamiki igre, hitrosti, v večjem številu igralcev v napadu ter v pasivni igri. 
Nova rokometa pravila: 
 igra brez vratarja – ekipa lahko v igro pošlje sedmega igralca, ki mu ni potrebno nositi 
označevalne majice, vendar ne sme v vratarjev prostor, če pa bi skušal preprečiti zadetek 
v vratarjevem prostoru, to pomeni kazenski strel; 
 kazen za simuliranje; 
 po signalu za pasivno igro dovoljenih le šest podaj – po dvignjeni roki sodnik s prsti 
kaže še dovoljeno število podaj; pravilo se ne prekinja; 
 strožje sankcije v zadnjih 30 sekundah – če igralec v obrambi v tem času stori grob 
prekršek ali blokira izvajanje začetnega meta ter akcije po prekršku ali avtu, dobi rdeč 
karton, moštvo v napadu pa ima na voljo najstrožjo kazen s črte 7 m;  
 modri karton – pomeni prepoved igranja za določen čas, zahteva se poročilo o 
prekršku; 
 poškodovani igralec – če na igrišče pride fizioterapevt ali zdravnik, mora igralec 
izpustiti tri naslednje napade svoje ekipe. 
Naloga trenerjev je, da se prilagodijo trendom, ki nastopijo zaradi spremembe v pravilih igre. 
Kondicijska priprava je temelj vsake uspešne ekipe, zato je prilagoditev pomembna predvsem 
na področju taktike in tehnike. Način igre v obrambi se ni veliko spremenil. Ekipe, ki imajo 
močne obrambne igralce, še vedno izvajajo menjave v tej fazi. Posledično izvajanje 
protinapadov in polprotinapadov ni najbolj optimalno, saj ekipa v napadu v tem času ni nevarna 












1.7 ANALIZA TEKMOVALNE UČINKOVITOSTI  
 
Končni rezultat tekme je najpomembnejše merilo tekmovalne učinkovitosti. V sodobnem 
športu je struktura igralnih parametrov osnova za analizo kvalitet igralcev in ekip. Športni 
strokovnjaki morajo biti sposobni oceniti kazalnike uspešnosti. 
 
Poznamo delno, celotno in posamično tekmovalno uspešnost (Šibila, idr., 2006): 
 DELNA TEKMOVALNA USPEŠNOST zajema ocene kakovosti igranja na uradnih 
tekmah v delu tekmovalne sezone. Uporabljamo jo takrat, ko želimo primerjati 
potencialno uspešnost igralca s tekmovalno uspešnostjo v delu tekmovalne sezone. 
 CELOTNA TEKMOVALNA USPEŠNOST zajema ocene kakovosti igranja na vseh 
uradnih tekmah v tekmovalni sezoni. Je najbolj zanesljiva in stvarna ocena kakovosti 
igranja igralca v tekmovalni sezoni. 
 POSAMIČNA TEKMOVALNA USPEŠNOST zajema ocene kakovosti igranja na 
izbrani uradni tekme v tekmovalni sezoni. Uporabljamo jo predvsem takrat, ko želimo 
analizirati posamezne parametre igre igralca na izbrani tekmi. To je hkrati temeljni 
podatek pri izračunavanju delne in celotne tekmovalne uspešnosti.  
Pri igrah z žogo je tekmovalna uspešnost ekipe ali igralcev odvisna od mnogih dejavnikov. 
Značilnosti dejavnikov potencialne uspešnosti moramo ne le prepoznati, temveč tudi upoštevati 
odnose med njimi in njihov vpliv na tekmovalno uspešnost. Upoštevati moramo tudi starostno 
stopnjo tekmovalcev oziroma specifičnosti razvoja razsežnosti psiho-somatičnega statusa 
športnika, saj je vpliv posameznih dejavnikov potencialne uspešnosti na tekmovalno uspešnost 
v različnih obdobjih različen (Bon, idr. 2002).  
 
Bon, Šibila in Pori so razdelili potencialno uspešnost na:  
 CELOTNO POTENCIALNO USPEŠNOST, ki zajema bistvene dejavnike igralca, ki 
vplivajo na njegovo tekmovalno uspešnost (npr. celoten psihosomatični status). 
 DELNO POTENCIALNO USPEŠNOST, ki zajema le del prej omenjenih dejavnikov 
(npr. del psihosomatičnega statusa igralca). 
Način ugotavljanja uspešnosti posamezne ekipe lahko obravnavamo (Dežman, 1996): 
 Neposredno – izmerimo igralčev učinek na tekmah ustrezne ravni. Na ta način pridemo 
do tekmovalnih razsežnosti uspešnosti. Z analizo ugotavljamo realizacijski vidik 
uspešnosti. 
 Posredno – izmerimo vse tiste dejavnike, ki v največji meri vplivajo na kakovost igranja, 
ter jih ustrezno ovrednotimo s čimer ugotovimo potencialne razsežnosti uspešnosti.  
 
Poznavanje značilnosti individualnih, skupinskih in skupnih aktivnosti, ki določajo analizo 
uspešnost v rokometni igri, je zelo pomembno. Na ta način lahko predstavimo tudi model 
moštva s pomočjo ekspertnega modela potencialne uspešnosti. S pomočjo pridobljenih delnih 
podatkov in vpliva koeficientov na tekmovalno uspešnost lahko govorimo o delnem ali 
celotnem potencialu igralca. Uspešnost je odvisna tudi od taktike nasprotnih ekip, sodniških 
odločitev, vpliva občinstva, razmerja znotraj ekipe in stopnje verovanja v sistemu igranja, zato 
je pojem tekmovalne učinkovitosti v rokometni tekmi težko natančno opredeliti.  
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Trenerji in ostali športni strokovnjaki želijo ugotoviti oziroma spoznati čim več dejavnikov, ki 
vplivajo na uspešnost igralcev in ekipe. Raziskavo na temo povezanosti med izbranimi 
gibalnimi sposobnostmi ter tekmovalno učinkovitostjo sta opravila Tiselj in Šibila (2004). Na 
EP 2004 lahko na podlagi podatkov dveh osnovnih morfoloških telesnih pokazateljih, telesni 
višini in telesni masi, sklepamo, da je bila slovenska reprezentanca v obeh pokazateljih povsem 
primerljiva z ostalimi reprezentancami, saj so bili v povprečju večji samo Nemci, v masi pa v 
ozadju. Podatki o starostni strukturi so si precej podobni, saj nobena reprezentanca ni bila 
mlajša od 27 let. Povprečna starost igralcev RK Celje Pivovarna Laško je 26 let, povprečna 
višina pa znaša 178,6 cm. Če podatke primerjamo z zmagovalci lige prvakov, ekipo Vardarja, 
vidimo, da njihova povprečna starost znaša 28,9 let in povprečna višina 193,6 cm. Tovrstni 
podatki nam omogočajo, da lahko prilagodimo model morfološkim značilnostim igralcev, saj 
rokometaševa morfološka struktura in posledično motorične sposobnosti, ki so v veliki meri 
genetsko pogojene, določajo igralna mesta.  
Zanimivo raziskavo so opravili Šibila, Mohorič in Pori (2010), s katero so ugotovili stopnjo 
biološke zrelosti na podlagi rokometašev, ki so nastopali v reprezentanci med sedemnajstim in 
enaindvajsetim letom. V tem obdobju so bili trikrat izmerjeni in ugotovili so, da ne moremo 
potrditi statistično značilnih razlik v morfoloških telesnih in motoričnih spremenljivkah. Pri 
sedemnajstih letih so dosegli svojo biološko zrelost. S tovrstnimi raziskavami se nam ni 
potrebno bati za razvoj slovenskega rokometa, saj na njihovi podlagi vidimo, da lahko igralci 
trenirajo še bolj kakovostno, intenzivno in pod vodstvom strokovnjakov, ki bi se morali 
zavedati vseh značilnosti trenažnega procesa, saj le strokovno vodena in kakovostno 
strukturirana športna vadba mladostnikom omogoča, da izkoristijo svoj maksimalni potencial 
in se izognejo večji dovzetnosti za razne poškodbe.  
 
 
1.8 ANALIZA ROKOMETNE TEKME 
 
V modernem procesu treniranja si na osnovi analiz igre, t. j. z opazovanjem tekem, skušamo 
povečati znanje in pridobiti podatke, ki bi nakazovali na statistično značilne razlike v 
pojavljanju strukturnih elementov, torej z vidika različnih tehnično-taktičnih prvin. Tako 
pridobljeni podatki nam omogočajo natančen vpogled v učinkovitost igralcev in ekipe. Z 
razvojem tehnologije se vedno bolj uporablja videoanaliza, ki sodi med kvantitativne študije. 
Vendar za profesionalni šport to ni dovolj, zato so na Fakulteti za šport in Fakulteti za 
elektrotehniko Univerze v Ljubljani razvili sistem za sledenje in analizo gibanja igralcev med 
tekmo, ki se imenuje SAGIT in nam omogoča zbiranje podatkov o obremenitvah igralcev na 
tekmi. Obstaja pa tudi računalniški program za video analizo tekem, Video observer, ki 
prikazuje statistične podatke in nudi izbiro točno določenih spremenljivk (npr. vsi streli 
določenega igralca). Pomembne podatke zagotavljajo tudi kinematične analize, saj lahko lažje 
načrtujemo metodične postopke učenja določene tehnične prvine. Poznamo še več metod oz. 
načinov analize rokometne tekme, predvsem tistih, ki se nanašajo na igralce. To so sledenje 
aktivnosti, poraba kisika, srčni utrip, pretečene razdalje ipd. Mi se bomo osredotočili le na 
analizo rokometne tekme iz različnih tehnično-taktičnih vidikov. Pri tovrstnih analizah je 
pomembno poznavanje značilnosti rokometne igre, saj je rokomet šport s številnimi 
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prekinitvami in ima kratke ter visoko intenzivne obremenitve, zato je pri analizi potrebno dobro 
opazovanje. Problem, ki nastaja, je v tem, da so uradni posnetki tekem v ligi prvakov drugačni, 
saj omogočajo ponovni ogled tehnično-taktičnih prvin in v tem času lahko zamudimo dogajanje 
v nadaljevanju. Tekmovalna uspešnost je torej po večini zasnovana na statističnih parametrih 
posameznih tekem, v našem primeru v sistemu tekmovanja v ligi prvakov, kar predstavlja 
objektivno oceno tekmovalne uspešnosti. Obstaja pa tudi subjektivni način ocenjevanja, kjer bi 
rokometni strokovnjaki ocenili tehnično in taktično znanje z oceno 1–5. Zaradi zahtevnega 
razmerja med aktivnostjo in učinkovitostjo je na področju zapisovanja igralčeve uspešnosti še 
veliko dejavnikov, ki vplivajo na tekmovalno uspešnost. Najpomembnejše so seveda 
psihomotorične sposobnosti igralcev (koordinacija, gibljivost, hitrost itd.), sledita tehnika in 
taktika. Predvsem pa zanemarjamo socialno klimo in osebne lastnosti posameznika, torej 
konativne razsežosti. Uspeh je pravzaprav odvisen od mnogih dejavnikov, zato je potrebno 
slediti sodobnemu trendu.  
Omenili bi, da so največji uspehi v slovenskem rokometu delo domačih trenerjev, ki so uspešno 
sodelovali z Rokometno zvezo Slovenije in Fakulteto za šport pri oblikah izobraževanja, 
usposabljanja trenerjev, meritvah, svetovanjih in pri neposrednem delu z igralci. Tovrsten način 
dela ter vključevanje mladih igralcev, ki imajo vedno večjo vlogo v ekipi, je očitno prava 
strategija za razvoj slovenskega rokometa.  
 
 
1.9 SMERNICE V RAZVOJU ROKOMETNE IGRE 
 
Srebrna medalja na evropskem prvenstvu leta 2004 in klubski naslov Celjanov sta lahko merilo 
kvalitete igranja in če statistične podatke z evropskih prvenstev v letu 2002, 2004, 2006 in 2008, 
ki jih je v reviji Trener rokomet predstavil doktor Šibila (2009), primerjamo z dosedanjimi 
raziskavami, lahko dobimo pokazatelje dogajanja med rokometnimi tekmami, saj lahko na 
osnovi odstopanj od povprečij določimo slabosti in prednosti. Za zagotovitev dovolj dobrih 
podatkov bomo pogledali še analizo napadalnih aktivnostih na svetovnem prvenstvu leta 2009, 
ki je bila objavljena v reviji Trener rokomet s strani Fredi Radojkoviča (2009) in eno 
najzanimivejših analiz učinkovitosti, ki jo je opravil Späte leta 1995 na svetovnem prvenstvu 
na Islandiji. 
Statistični podatki z evropskih prvenstev nakazujejo določene modelne značilnosti. Pomembno 
je izpostaviti, da se je po EP 2002 bistveno povečalo število napadov (53,73 napadov na EP 
2002 in 58,78 napadov na EP 2004), posledično se je povečalo tudi število strelov in zadetkov 
na tekmo, kar se je pokazalo v večji učinkovitosti strelov. Največje razlike lahko opazimo med 
EP 2002 in EP 2004. Vzrok lahko najdemo v bolj kakovostnih igralcih, ki so sposobni zaključiti 
napad s strelom iz zunanjih položajev, in uspešnimi individualnimi akcijami, spremembi pravil 
in v večji kakovosti ekip. Na EP 2006 je bilo največ strelov na tekmo (52,39) in največ zadetkov 
(29,62), ki so jih igralci v povprečju izvedli na posamezni tekmi. Glede na število protinapadov 
in zadetkov doseženih iz protinapadov ni večjih sprememb, saj je število le-teh rahlo naraščalo, 
največje vrednosti pa so bile dosežene prav na zadnjem EP 2008 na Norveškem (v povprečju 
7,84 protinapadov na tekmo), čeprav je bila najvišja učinkovitost dosežena na EP 2006 (70,91 
%). Analiza strelov in zadetkov iz različnih igralnih mest je pokazala, da je največ zadetkov s 
strani zunanjih igralcev, torej s streli iz razdalje. Glede števila tehničnih napak pa je na zadnjem 
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EP 2008 opazna velika razlika, kar pomeni, da so igralci postali bolj zanesljivi. Povprečno 
število tehničnih napak znaša 7,15. Zmanjšanje tehničnih napak pomeni tudi boljšo 
pripravljenost ekip, torej večjo kontrolo igre. Podatki o branjenju vratarjev so pokazali, da je 
bil največji odstotek branjenja na EP 2002 in sicer 34,22 %. Na naslednjih prvenstvih pa le dva 
odstotka manjši, vendar vseeno vidimo napredek v kakovosti strelcev.  
Zanimiv podatek predstavlja povprečno število blokiranih strelov. Njihovo povprečno število 
se giblje med 3,06 in 3,81 na tekmo in je v upadu, saj so napadalci postali bolj kakovostni in 
obramba hitrejša, kar pomeni prekinitev akcije s prekrškom. V igri ekipe Celja Pivovarne Laško 
števila blokov nismo zajeli med spremenljivke, saj jih je bilo premalo, v povprečju 1,14 na 
tekmo. Pomemben podatek pa predstavlja še število izključitev. Na EP 2004 je bilo povprečno 
število najvišje, približno 5,19 izključitev na tekmo.  
Primerjavo statističnih podatkov o igri slovenske članske moške rokometne reprezentance na 
evropskih prvenstvih od leta 2002 do leta 2012 je v svoji diplomski nalogi predstavil Tomaž 
Ocvirk (2013). V vzorec je bilo zajetih 40 tekem. Raziskava je pokazala, da je v obravnavanih 
parametrih med prvenstvi relativno malo statistično značilnih razlik. Do razlik prihaja v 
primerjavi z reprezentanco Danske, ki je leta 2012 osvojila naslov evropskih prvakov. Imeli so 
manjše število napadalnih aktivnosti in manj izključitev. Posledično so zaradi dobre obrambe 
imeli večje število individualnih protinapadov in manj izgubljenih žog.  
Večjo učinkovitost igralnih parametrov določa kvaliteta igranja. Fredi Radojkovič (2009) je v 
analizi napadalnih aktivnosti na svetovnem prvenstvu leta 2009 izpostavil, da ni prihajalo do 
večjih sprememb kar se tiče kvalitete igranja. Ugotovil je, da prihaja do razlik v igranju na 
klubski in reprezentančni ravni. Na ravni igre reprezentanc se je zmanjšalo število napadalnih 
aktivnosti, torej število napadov in doseženih golov iz protinapadov. Iz statističnih podatkov 
lahko sklepamo, da ekipe, ki imajo večje število napadalnih aktivnosti, imajo tudi večji odstotek 
tehničnih napak. Ker je počasnejša igra zaradi nadzora bolj racionalna, prihaja do večje 
učinkovitosti strelov. S takšno igro so do naslova prišli Francozi. Njihova strelska učinkovitost 
je znašala 63 %. Pri analizi igralnih parametrov se moramo zavedati, da lahko reprezentance 
načrtno prilagodijo način igre, kar lahko vpliva na spektakularnost in seveda statistične podatke.  
Späte (1995) je na svetovnem prvenstvu na Islandiji leta 1995 analiziral tipične aktivnosti v 
napadu na vzorcu prvih dvanajstih reprezentanc. Ugotovil je, da so moštva na tekmo odigrala 
52,6 napada z 49,5 % učinkovitostjo. Na tekmo je bilo doseženih 26 zadetkov. V protinapadih 
učinkovitost znaša 71,4 %, kar pomeni, da so moštva dosegla 18,1 % zadetkov. Zunanji igralci 
so bili 40,8 % učinkoviti (30,5 % zadetkov), krožni napadalci 67,5 % (15,3 % zadetkov), krilni 
igralci pa 55,3 % (12,1 % zadetkov). Skupna učinkovitost branjenja vratarjev je bila je bila 38,2 
%.  
V prispevku Obremenitve in napor je Primož Pori (2005) podal nekaj smernic, ki jih narekuje 
sodobni model rokometne igre. 
 Med drugim je tudi doktor Šibila (2004) predstavil razvojne težnje v sodobnem rokometu: 
 število napadov se je povečalo, 
 na tekmah je doseženih več zadetkov, 
 krajši čas napada, 
 vedno več zadetkov je doseženih iz protinapada,  
 okoli 60 % vseh napadov se začne s protinapadom, 
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 igralci več in hitreje tečejo, 
 vedno več je novih in izpolnjenih tehničnih in taktičnih elementov, 
 manj je izgubljenega časa, ko se v igri nič ne dogaja. 
 
V raziskavi Od SP 1993 do SP 1995 je Dietrich Späte (1995) tudi podal nekaj smernic oziroma 
razvojnih teženj v rokometu. Najprej je omenil, da narašča hitrost igre in poudaril pomen igre 
v obrambi, saj dviga kakovost in privlačnost rokometa, zato je potrebno obrambi nameniti več 
možnosti. Ena najpomembnejših sposobnosti obrambnega igralca je predvidevanje razvoja 
igralne situacije in bolj prilagodljiva strategija igre v obrambi (pogostejše menjave obrambnih 
kombinacij). Igra v obrambi vpliva na igro v napadu in je povezana predvsem z razvojem igre 
v protinapadu. Repertoar tehnično taktičnih znanj se kar naprej razvija, kar pomeni, da so 
različni streli in varanja vedno večjega pomena, saj nepredvidljiva igra povzroča več težav 
obrambnim igralcem. Prav tako igra krožnih napadalcev in krilnih igralcev pridobiva pomen. 
Nujen pa je tudi nadaljnji razvoj menjave mest, saj omogoča bolj kreativno igro. Vloge vratarjev 
ni potrebno izpostavljati, saj je znano, da večja učinkovitost branjenja strelov pozitivno vpliva 
na končni izid.  
Daniel Constantini (2000) je v nadaljevanju prispevka preučeval aktivno obrambo. Dejal je, da 
mora biti igra v obrambi intenzivnejša in bolj napadalno usmerjena. Pravi, da je cilj obrambe s 
pomočjo anticipacije razbijati smiselne skupinske in moštvene aktivnosti, da bi čim hitreje 
osvojiti žogo. Obrambna postavitev pa mora temeljiti na aktivnem vračanju v obrambo, da 
nasprotniki ne dosežejo lahkih zadetkov (aktivno preprečevanje protinapadov). Smernice 
razvoja v protinapadu so rezultat pridobljenih žog. Gre za točno določen sistem v protinapadu. 
V prvem valu so krilni igralci in krožni napadalec, ki takoj stečejo v protinapad. V tem času se 
zunanji igralci razporedijo na svoja mesta in glede na svoje vloge v protinapadu skušajo doseči 
zadetek, preden nasprotniki postavijo obrambo.  
Vse smernice razvoja rokometa pa težijo k hitrejši igri v vseh igralnih parametrih. Vrhunski 
klubi imajo na voljo tudi več kakovostnih igralcev, zato je smiselno izkoristi sistem menjav, ki 
omogoča svežim igralcem takojšen vstop v igro, brez predhodne napovedi.  
Hitrost je sposobnost živčno mišičnega ustroja za hitro izvrševanje gibov z visoko frekvenco v 
določenem času. Je v veliki meri (približno 90 %) prirojena. Poznamo hitrost motorne reakcije, 
štartno hitrost, osnovno hitrost teka in hitrost spremembe smeri gibanja. Hitrost je ena izmed 
motoričnih sposobnosti, ki je, poleg tehnično-taktičnih sposobnosti igralcev, ključni dejavnik 
za uspešnost v rokometu (Bon, Tomazini, 2007).  
Hitrost se pojavlja v več pojavnih oblikah: 
 hitrost gibanj igralcev po igrišču (izvajanje protinapada in podaljšanega protinapada); 
 hitrost izvajanja tehnično-taktičnih elementov (hitrost podajanja – trenutek od sprejetja 
žoge do izvedbe podaje); 
 pogostost izvajanj tehnično-taktičnih elementov (število podaj, strelov, branjenja in 
ostalih tehnično-taktičnih elementov, ki se statistično beležijo); 
 hitrost izmenjavanja faze napada in faze obrambe; merjeno predvsem preko števila 





Razvoj rokometa je razviden v mnogih tehnično-taktičnih spremembah (Šibila, 2004):  
 mnogi napadi se končajo po nekaj sekundah – dolgi počasni napadi z mnogimi napadi 
so stvar preteklosti;  
 posledično se je povečalo število napadov na tekmo;  
 skoraj vsi napadi, ko nasprotnik izgubi žogo, se začenjajo s protinapadom;  
 v zadnjih letih skušajo igralci po dobljenem zadetku čim hitreje izvajati začetni met;  
 v povprečju dosegajo moštva mnogo več zadetkov na tekmo; 
 izvedba tehnično-taktičnih elementov je napredovala v smeri večje hitrosti izvedbe;  
 hitro se igra, tudi ko je moštvo v številni podrejenosti. 
Avtor Šibila (2004) pravi, da so glavni razlogi za tovrstne spremembe naslednji:  
 tehnična in taktična priprava igralcev se je prilagodila specifičnim zahtevam rokometne 
igre – igralci so sposobni te elemente izvajati v veliki hitrosti;  
 spremenila so se pravila igre; 
 izboljšala se je igra v postavljenih conskih obrambah; 
 težje je dosegati zadetke proti formiranim conskim obrambam; 
 kondicijska priprava se je izboljšala; 
 spremembe v morfološki strukturi zahtevajo in hkrati omogočajo drugačen taktični 
model igranja. 
Na podlagi podanih ugotovitev lahko sklepamo, da hitrost igre narašča zaradi večjega števila 
napadov in tehnično-taktičnega znanja igralcev, ki z dvigom telesne pripravljenosti razvijajo 
tempo igre in postavljajo nove mejnike. Ob specializaciji izrazito usmerjenih obrambnih 
igralcev postaja obramba ključna, saj je glavni namen prejeti čim manjše število golov. Poleg 
optimalne telesne priprave in ob poznavanju značilnosti igre (taktika v določenih fazah igre, 
igra z igralcem več ali manj, slabosti nasprotnikove obrambe, napor in obremenitev igralcev, 
načrtovanje trenažnega procesa ipd.) je naloga trenerjev ključna, saj prevzamejo odgovornost 
in se morajo prilagoditi smernicam, ki jih narekuje sodobni model rokometne igre.  
Vloga trenerjev je nedvomno ključna, saj imajo veliko odgovornost. Pomembno ni zgolj 
vodstvo kluba, ki vedno zahteva, da se izpolnijo določeni cilji, ampak tudi splošna vzgojna 
težnja, da se vzgoji igralce, ki se zavedajo prednosti in slabosti, ki jih prinaša vrhunski šport. 
Že v mlajših selekcijah lahko vidimo otroke, ki se ne zavedajo pravih vrednot, ki jih prinaša 
ekipna igra. Pomembno je sodelovanje znotraj ekipe, skupinski duh, športno obnašanje, 
pripadnost, prijetno doživljanje igre, sprostitev, druženje s prijatelji itd. V športu je zgodnja 
specializacija pomembna. Tekmovanja v mini rokometu so pomemben del za razvoj 
slovenskega rokometa, vendar je merilo končni rezultat. Otroci ne želijo izgubiti in pokažejo 
močna čustva ob porazu, ki niso prav nič pozitivna. Pomembno vlogo imajo tudi starši, ki 
vzpodbujajo tekmovalnost z raznimi komentarji in tako vplivajo na otroke, ki si želijo predvsem 
to, da so starši na njih ponosni. Že v teh letih prihaja do vidnih razlik v gibalnih sposobnostih 
in nekateri hitro dojamejo, da nimajo možnosti za ukvarjanje s profesionalnim športom. S tega 
vidika je vrhunski šport krut, vendar po drugi strani želimo, da v ekipah nastopajo najboljši 
posamezniki. Za uspeh v rokometu ni dovolj le dobro tehnično in taktično znanje, temveč tudi 
sodelovanje s trenerji, saj je vse preveč trenerjev, ki ne vidijo potenciala v mladih igralcih in 
mu posledično ne namenijo dovolj povratnih informacij. S tem želimo ozavestiti predvsem 
trenerje mlajših selekcij, da spodbujajo igralce in se trudijo po najboljših močeh, saj lahko le 
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na ta način razvijamo močno 1. slovensko ligo, ki jo že sedaj po večini sestavljajo mladi domači 
igralci, in tako omogočimo perspektivnih igralcem, da ne zaključijo s športno kariero. Najvišjo 
raven znanja predstavlja sproščena in ustvarjalna igra, ko igralci neprestano aktivno napadajo 
in v skladu s situacijo uporabijo najbolj smiselno aktivnost. Taka igra predstavlja največje 
užitke ob gledanju, saj je atraktivna in to je tisto, kar poleg dobrih rezultatov privabi veliko 
število ljubiteljev rokometa. 
 
 
1.10  PROBLEM, CILJI IN HIPOTEZE 
 
V rokometu in v vsakem vrhunskem ekipnem športu je cilj čim boljša uvrstitev na 
mednarodnem področju, kjer so zaradi konkurence športni rezultati odvisni od vpliva različnih 
dejavnikov, ki smo jih že omenili. V želji po večjih uspehih je uporaba tehnologij postala 
ključnega pomena. V tej nalogi se bomo osredotočili na znanost računalniške tehnologije, ki se 
uporablja na področju video analize tehnično-taktičnih elementov. Omogočajo nam vpogled v 
pojavljanje strukturnih elementov, s katerimi lahko z obdelavo ugotavljamo statistično značilne 
razlike, kar je tudi osnovni namen naloge. Številni strokovnjaki so opravili veliko raziskav, 
vendar ne na tak način, da bi tekmo razdelili na posamezne desetminutne intervale. Taborsky 
(1989), Zvonarek in Hraski (1996) so ugotovili, da je uspešnost nekega moštva na tekmi 
odvisna predvsem od uspešnosti strelov na vrata. Tudi v naši nalogi bomo ugotavljali frekvenco 
pojavljanja parametrov na podlagi statistične oz. kvantitativne analize. Gre predvsem za 
obravnavane spremenljivke v fazi napada in obrambe (število strelov na gol iz razdalje, število 
zadetkov iz razdalje) s katerimi lahko tudi nakazujemo učinkovitost v izraženih odstotkih. Na 
podlagi vseh pridobljenih podatkov bomo skušali predstaviti model igre rokometnega kluba 
Celje Pivovarna Laško. Prepričani smo, da se je v zadnjih letih na klubskem področju povečala 
uspešnost v omenjenih parametrih, zato je zanimivo rezultate primerjati s preteklimi 
raziskavami. Skušali bomo ugotoviti, kateri parametri imajo največji vpliv na uspešnost 
moštva. Video analiza nam omogoča, da lahko primerjamo dobljene rezultate, vendar že 
obstajajo nekateri programi, ki nam to olajšajo (Swiss Timing). Menimo še, da bi morali 
strokovnjaki razviti računalniški program, ki bi zajemal vso potrebno analizo na področju 
rokometne igre, in sicer brez uporabe programov, kot sta na primer Excel in SPSS. Na podlagi 
rezultatov si trenerji nedvomno pridobijo nekaj osnovnih podatkov in tako analiza statističnih 
podatkov postaja sestavni del rokometne igre.  
Problem, ki nastaja, je v beleženju aktivnosti, saj obstaja verjetnost, da zbrani podatki niso 
povsem točni, vendar menimo, da takšna hipoteza ne zmanjšuje celotne vrednosti, zato je za 
čim manjšo mersko napako potrebno igro temeljito analizirati. Le na takšen način lahko 
pridemo do natančnih spoznanj. V naši analizi posebne pozornosti nismo posvetili igralcem 
(npr. kateri igralec ima najboljšo strelsko učinkovitost), ampak smo skušali ugotoviti uspešnost 
moštva v vseh fazah ter uspešnost vratarjev, saj lahko le na ta način predstavimo značilnosti 




Cilj dela je bil ugotoviti,  
 ali prihaja do statistično značilnih razlik v pojavljanju izbranih spremenljivk v 
desetminutnih intervalih analiziranih tekem in  
 ali prihaja do statistično značilnih razlik v pojavljanju izbranih spremenljivk glede na 
končni izid tekem – zmaga, poraz ali neodločeno. 
 
Hipoteze: 
H01: Ne obstajajo statistično značilne razlike v pojavljanju izbranih spremenljivk v 
desetminutnih intervalih analiziranih tekem. 
H02: Ne obstajajo statistično značilne razlike v pojavljanju izbranih spremenljivk glede na 











2. METODE DELA 
 
V poglavju metode dela smo opisali vzorec merjencev, vzorec spremenljivk, postopek zbiranja 




2.1 VZOREC PREIZKUŠANCEV 
 
Vzorec merjencev predstavljajo igralci RK Celje Pivovarna Laško, ki so nastopali v glavnem 
delu lige prvakov v sezoni 2016/2017 , oziroma ekipe, ki so nastopile v isti skupini (Vardar, 
Kielce, Szeged, Rhein-Neckar, Brest in Kristianstad). Število preizkušancev torej sestavljajo 
igralci iz šestih različnih moških klubov. Povprečna starost igralcev RK Celje Pivovarna Laško 
je 26 let. Povprečna višina pa znaša 178,6 cm.  
 
Tabela 4  
Postava v glavnem delu lige prvakov 













LEVI ZUNANJI DESNO KRILO LEVO KRILO TRENER 
Povilas Barbarskas 
Borut Mačkovšek 







V Tabeli 4 je prikazana postava, ki je igrala v glavnem delu lige prvakov. 
 
V glavnem delu lige prvakov je bilo odigranih 14 tekem, ki predstavljajo vzorec analiziranih 
tekem. Na osnovi končnih izidov smo za ekipo rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško 
tekme razdelil na zmage, poraze in na neodločene izide. Dosegli so 3 zmage, 8 porazov in 3 





Slika 3. Razdelitev glede na končni izid 
Na Sliki 3 je prikazana razdelitev glede na končni izid tekem – zmaga (3), poraz (8), 
neodločeno(3).  
Tabela 5  
Tekme v glavnem delu lige prvakov 
 Domači Gosti Rezultat 
1 Celje PPD Zagreb 30 : 28 
2 Rhein-Neckar Celje 31 : 30 
3 Celje Vardar 26 : 32 
4 Kielce Celje 31 : 23 
5 Kristianstad Celje 29 : 29 
6 Celje Szeged 25 : 31 
7 Brest Celje 29 : 29 
8 Celje Brest 36 : 36 
9 Szeged Celje 27 : 22 
10 Celje Kristianstad 27 : 28 
11 Celje Kielce 34 : 33 
12 Vardar Celje 35 : 30 
13 Celje Rhein-Neckar 37 : 31 
14 PPD Zagreb Celje 23 : 21 
 










Legenda Zmaga Poraz Neodločeno 
 
V Tabeli 6 je prikazana legenda glede na končni izid tekem - zmaga, poraz ali neodločeno. 
 
 
2.2 VZOREC SPREMENLJIVK 
 
Zanimale so me individualne, skupinske in kolektivne aktivnosti obravnavane ekipe. Po analizi 
videoposnetkov obrambnih in napadalnih akcij smo za vzorec izbrali 22 naslednjih 
spremenljivk; 16 spremenljivk v napadu in 6 v obrambi.  
Spremenljivke v fazi napada: 
ŠTEVILO STRELOV NA GOL (ST_STREL); 
Vsak strel, ki je izveden na gol, če pred tem ni bilo kršeno nobeno pravilo igre. Poznamo strel 
z dolgim zamahom iznad glave s tal, strel iz skoka, strel s padcem, strel s krila z naklonom, 
strel s krila z odklonom, ter vse bolj pogost vratarjev met.  
ŠTEVILO ZADETKOV (ZD_STREL); 
Vsak uspešen strel oz. zadetek, kjer žoga z vsem svojim obsegom preide prečno črto v vratih. 
V primeru če obrambni igralec stori napako, se zadetek vseeno prizna, v nasprotnem primeru 
pa napadalec ne sme kršiti nobenega pravila. 
ŠTEVILO STRELOV IZ RAZDALJE (ST_RAZD); 
Sem sodijo vsi streli, ki so doseženi z razdalje sedmih metrov ali več, ki se izvajajo iz zunanjih 
položajev. Streli iz razdalje so tudi največkrat uporabljeni, tako v igri proti conski ali 
kombinirani obrambi.  
ŠTEVILO ZADETKOV IZ RAZDALJE (ZD_RAZD); 
ŠTEVILO STRELOV IZ KRILA (ST_KRIL); 
Specifični streli, kjer se igralci pripravljajo za strel na točki, kjer se stikata vzdolžni in prečni 
črti ali od tam, kjer se sekata črta prostih metov in vzdolžna črta rokometnega igrišča. 
ŠTEVILO ZADETKOV IZ KRILA (ZD_KRIL); 
ŠTEVILO STRELOV IZ POLOŽAJA PIVOTA (ST_PIV); 
Gre za strele iz položajev krožnega napadalca oziroma pivota, ki po sprejemu žoge zaključi s 
strelom na gol, po navadi je to strel s padcem. Odvisno od igralne situacije.  




ŠTEVILO STRELOV PO PRODORU (ST_PROD) 
Sem sodijo streli s pomočjo spremembe smeri in ritma gibanja. Lahko se izvedejo na različne 
načine (lažno podajo, lažnim strelom, enojnim ali dvojnim varanjem ali z obratom v eno ali 
drugo stran). Gre za individualno akcijo, kjer si igralec ustvari priložnost za strel s tem, da 
prodre mimo branilca po levi ali desni strani. V pridobivanju podatkov o številu strelov po 
prodoru smo bili zelo natančni, saj sem sodi le samostojna akcija, torej brez velike pomoči 
soigralcev.  
ŠTEVILO ZADETKOV PO PRODORU (ZD_PROD) 
ŠTEVILO STRELOV IZ PROTINAPADA (ST_PN); 
Streli na gol, ki so doseženi po uspešni vratarjevi obrambi oz. ko moštvo pridobi žogo zaradi 
kršenja pravil igre ali po uspešni obrambni akciji. S pomočjo protinapada je najlažje priti do 
ugodne priložnosti za strele iz različnih igralnih položajev. Poznamo individualni oz. hitri 
protinapad, izvajanje začetnega meta, ter podaljšani protinapad. V našo statistiko smo šteli vse 
protinapade, ki so bili doseženi po maksimalno štirih podajah in pod pogojem, da nasprotniki 
niso uspeli oblikovati obrambne postavitve.  
ŠTEVILO ZADETKOV IZ PROTINAPADA (ZD_PN); 
ŠTEVILO TEHNIČNIH NAPAK (TEHN_NAP); 
Sem sodijo vse napake v igralnih situacijah, zaradi katerih se izgubi posest žoge (dvojno 
vodenje, prekršek v napadu, pasivna igra, napaka v korakih, igranje z nogo, kršenje vratarjevega 
prostora, itd.).  
ŠTEVILO IZKLJUČITEV (ST_IZKLJU); 
Igralec lahko dobi izključitev po prvem opominu (rumeni karton) ali pred opominom. Po navadi 
zaradi grobega prekrška oz. nešportnega obnašanja, večjega števila prekrškov ali pri napačni 
menjavi. Po tretji izključitvi za dve minuti je igralec diskvalificiran (prejme rdeči karton). 
ŠTEVILO PREKRŠKOV (ST_PREKR); 
Gre za kršenje pravil z namenom, prekinitve napadalnih akcij nasprotne ekipe. Obrambni igralci 
skušajo zaustaviti in ovirati igralca z žogo ali brez nje pri napadalnih aktivnostih. Sodnik 
prekrške prekinja in dosodi prosti met. Naslednji ukrepi pa so rumeni karton, izključitev za dve 
minuti, rdeči karton, modri karton (odvisno od vrste, mesta in časovnega dela tekme v katerem 
je bil storjen prekršek).  
ŠTEVILO PODAJ (ST_PODAJ); 
Podaje so osnovne tehnične in taktične prvine za potrebe igre v napadu, saj je od uspešnega 
sprejema žoge odvisno nadaljevanje igre. Poznamo podajo z dolgim zamahom iznad glave, 




Spremenljivke v fazi obrambe: 
ŠTEVILO STRELOV IZ RAZDALJE (ST_RAZD); 
ŠTEVILO BRANJENIH STRELOV IZ RAZDALJE (BRN_RAZD); 
ŠTEVILO STRELOV IZ KRILA (ST_KRIL); 
ŠTEVILO BRANJENIH STRELOV IZ KRILA (BRN_KRIL); 
ŠTEVILO STRELOV IZ POLOŽAJA PIVOTA (ST_PIV); 
ŠTEVILO BRANJENIH STRELOV IZ POLOŽAJA PIVOTA (BRN_PIV). 
 
 
2.3 POSTOPEK ZBIRANJA IN METODE OBDELAVE PODATKOV 
 
Tekme so bile pridobljene s strani evropske rokometne zveze (http://www.ehftv.com). Na 
podlagi videoposnetkov izbranih tekem, so bile le te analizirane in zbrane v Microsoft Excell 
2013 tabeli. Vzorec spremenljivk je zajemal tipične individualne, skupinske in kolektivne 
aktivnosti obravnavane ekipe v igri v napadu in obrambi. 
 
2.3.3 STATISTIČNA ANALIZA PODATKOV 
 
Spremenljivke igralne uspešnosti smo zbrali in urejali v programu Microsoft Excel 2013 
(Microsoft Corporation, Redmond, ZDA) in statistično obdelali v programu IBM SPSS 23 
(SPSS Inc., Chicago, ZDA). Za testiranje razlik v igralni uspešnosti med šestinami rokometne 
tekme smo uporabili ANOVA za ponovljene meritve. Pred uporabo dane metode smo preverili 
predpostavke o normalnosti porazdelitve (Shapiro-Wilkov test in histogram), homogenosti 
varianc (Levenov test) in sferičnosti (Mauchly-ev test). Kjer je bila sferičnost kršena smo 
uporabili Greenhouse-Geisser test, medtem ko smo v primeru ostalih kršenih predpostavk 
uporabili Friedmanov test. Za testiranje razlik v igralni uspešnosti glede na izide tekem smo 
uporabili enosmerno analizo variance. Predhodno smo tudi tu preverili predpostavko o 
normalnosti porazdelitve (Shapiro-Wilkov test in histogram) in homogenost varianc (Levenov 
test). Kjer je bila ena izmed predpostavk kršena smo uporabili Kruskall-Wallisov test. V 
primeru ugotovljenih značilnih razlik med izidi tekem v igralni uspešnosti, smo posamezne 
razlike testirali s testi mnogoterih primerjav. Ob izpolnjeni predpostavki o homogenosti varianc 
smo uporabili Tukeyev test, sicer pa Gamess-Howellov test. Stopnja tveganja je bila pred 





Tabela 7  
Primerjava učinkovitosti vseh strelov med šestinami rokometne tekme 
  




µ SD F p 
Streli 10 min 14 6,86 1,83 
10 min 61,5% 18,0% 
1,365 0,928 
Streli 20 min 14 7,86 1,51 
Streli 30 min 14 8,50 2,28 
20 min 63,7% 20,8% 
Streli 40 min 14 7,07 1,69 
Streli 50 min 14 7,57 1,65 
30 min 62,8% 17,8% 
Streli 60 min 14 7,93 1,73 
Zadetki 10 min 14 4,21 1,48 
40 min 62,8% 19,7% 
Zadetki 20 min 14 5,00 1,71 
Zadetki 30 min 14 5,21 1,63 
50 min 59,5% 20,7% 
Zadetki 40 min 14 4,50 1,87 
Zadetki 50 min 14 4,50 1,79 
60 min 65,5% 18,3% 
Zadetki 60 min 14 5,14 1,79 
Legenda. µ-povprečje; SD-standardni odklon; F- testna statistika; p-statistična 
značilnost 
 
V Tabeli 7 je predstavljena primerjava v učinkovitosti vseh strelov na gol med šestinami 
rokometne tekme. Rezultati kažejo, da med šestinami tekme ne prihaja do značilnih razlik v 
učinkovitosti vseh strelov na gol (p=0,928). Pri vseh intervalih igre je bila strelska učinkovitost 






Tabela 8  
Primerjava v učinkovitosti strelov z razdalje na gol med šestinami rokometne tekme 
  




µ SD F p 
Streli z razdalje 10 min 14 3,57 1,50 
10 min 47,1% 23,7% 
1,933 0,858 
Streli z razdalje 20 min 14 3,29 2,02 
Streli z razdalje 30 min 14 3,21 1,19 
20 min 41,0% 40,3% 
Streli z razdalje 40 min 14 3,07 1,00 
Streli z razdalje 50 min 14 3,64 1,65 
30 min 57,9% 31,0% 
Streli z razdalje 60 min 14 3,71 1,07 
Zadetki z razdalje 10 min 14 1,71 1,07 
40 min 42,7% 37,0% 
Zadetki z razdalje 20 min 14 1,50 1,56 
Zadetki z razdalje 30 min 14 1,64 0,84 
50 min 54,2% 17,8% 
Zadetki z razdalje 40 min 14 1,29 1,14 
Zadetki z razdalje 50 min 14 1,93 1,00 
60 min 52,7% 32,7% 
Zadetki z razdalje 60 min 14 1,93 1,21 
Legenda. µ-povprečje; SD-standardni odklon; F- testna statistika; p-statistična značilnost 
 
V Tabeli 8 je predstavljena primerjava v učinkovitosti strelov z razdalje med šestinami 
rokometne tekme. Rezultati kažejo, da med šestinami tekme ne prihaja do značilnih razlik v 
učinkovitosti strelov na gol z razdalje (p=0,858). Strelska uspešnost je bila v tem primeru 
nekoliko nižja (giblje se med 41 % in 57,9 %). V povprečju so v vsakem izmed intervalov 




Tabela 9  
Primerjava v učinkovitosti strelov s krila med šestinami rokometne tekme 
  




µ SD F p 
Streli s krila 10 min 14 0,57 0,65 
10 min 42,9% 51,4% 
1,771 0,880 
Streli s krila 20 min 14 1,00 0,78 
Streli s krila 30 min 14 0,79 0,80 
20 min 46,4% 49,9% 
Streli s krila 40 min 14 1,07 1,33 
Streli s krila 50 min 14 0,57 0,94 
30 min 33,3% 47,1% 
Streli s krila 60 min 14 1,00 0,78 
Zadetki s krila 10 min 14 0,57 0,65 
40 min 32,1% 42,1% 
Zadetki s krila 20 min 14 0,71 0,83 
Zadetki s krila 30 min 14 0,43 0,65 
50 min 22,6% 39,0% 
Zadetki s krila 40 min 14 0,71 0,99 
Zadetki s krila 50 min 14 0,36 0,63 
60 min 39,3% 44,6% 
Zadetki s krila 60 min 14 0,64 0,63 
Legenda. µ-povprečje; SD-standardni odklon; F- testna statistika; p-statistična značilnost 
 
V Tabeli 9 je predstavljena primerjava v učinkovitosti strelov s krila na gol med šestinami 
rokometne tekme. Rezultati kažejo, da med šestinami tekme ne prihaja do značilnih razlik v 
učinkovitosti strelov s krila na gol (p=0,880). V povprečju so v večini intervalov sprožili po en 




Tabela 10  
Primerjava v učinkovitosti strelov s pivot položaja med šestinami rokometne tekme 
  




µ SD F p 
Streli s pivota 10 min 14 0,57 0,65 
10 min 46,4% 49,9% 
2,666 0,751 
Streli s pivota 20 min 14 0,64 0,63 
Streli s pivota 30 min 14 1,29 1,20 
20 min 35,7% 49,7% 
Streli s pivota 40 min 14 0,71 0,83 
Streli s pivota 50 min 14 0,79 0,70 
30 min 47,6% 44,3% 
Streli s pivota 60 min 14 0,79 0,89 
Zadetki 10 min 14 0,50 0,52 
40 min 46,4% 49,9% 
Zadetki 20 min 14 0,57 0,76 
Zadetki 30 min 14 0,86 0,86 
50 min 25,0% 42,7% 
Zadetki 40 min 14 0,64 0,74 
Zadetki 50 min 14 0,29 0,47 
60 min 42,9% 51,4% 
Zadetki 60 min 14 0,71 0,91 
Legenda. µ-povprečje; SD-standardni odklon; F- testna statistika; p-statistična značilnost 
 
V Tabeli 10 je predstavljena primerjava v učinkovitosti strelov s položaja pivota med šestinami 
rokometne tekme. Rezultati kažejo, da med šestinami tekme ne prihaja do značilnih razlik v 
učinkovitosti strelov položaja pivota (p=0,751). V povprečju se je strelska učinkovitost gibala 





Tabela 11  
Primerjava v učinkovitosti strelov s protinapada med šestinami rokometne tekme 
  




µ SD F p 
Streli s protinapada 10 min 14 0,64 0,93 
10 min 31,0% 46,2% 
10,014 0,075 
Streli s protinapada 20 min 14 1,71 1,49 
Streli s protinapada 30 min 14 1,43 0,85 
20 min 67,1% 41,0% 
Streli s protinapada 40 min 14 1,07 0,83 
Streli s protinapada 50 min 14 0,79 1,12 
30 min 53,6% 49,9% 
Streli s protinapada 60 min 14 1,07 1,21 
Zadetki s protinapada 10 min 14 0,43 0,65 
40 min 25,0% 42,7% 
Zadetki s protinapada 20 min 14 1,29 0,91 
Zadetki s protinapada 30 min 14 1,00 1,04 
50 min 28,6% 46,9% 
Zadetki s protinapada 40 min 14 0,43 0,76 
Zadetki s protinapada 50 min 14 0,50 0,94 
60 min 35,7% 49,7% 
Zadetki s protinapada 60 min 14 0,71 1,14 
Legenda. µ-povprečje; SD-standardni odklon; F- testna statistika; p-statistična značilnost 
 
V Tabeli 11 je predstavljena primerjava v učinkovitosti strelov s protinapada med šestinami 
rokometne tekme. Rezultati kažejo, da med šestinami tekme ne prihaja do značilnih razlik v 
učinkovitosti strelov s protinapada, vendar se kaže močna tendenca po obstoju razlik (p=0,075). 
Precej višja strelna učinkovitost se je dosegala med 11 in 30 minuto igre (med 53,6 % in 67,1 




Tabela 12  
Primerjava med šestinami rokometne tekme v številu napadov 
Interval 
igre 
µ SD N F p 
10 min 8,14 1,66 14 
1,615 0,168 
20 min 7,50 1,09 14 
30 min 8,71 1,44 14 
40 min 8,00 1,04 14 
50 min 7,71 1,64 14 
60 min 7,36 1,74 14 
Legenda. µ-povprečje; SD-standardni odklon; F- testna 
statistika; p-statistična značilnost 
 
V Tabeli 12 je predstavljena primerjava med šestinami rokometne tekme v številu napadov. 
Rezultati kažejo, da med šestinami tekme ne prihaja do značilnih razlik v številu napadov 
(p=0,168). V posameznem časovnem intervalu je ekipa izvedla več kot 7 napadov.  
 
Tabela 13  
Primerjava med šestinami rokometne tekme v številu tehničnih napak 
Interval 
igre 
µ SD N F p 
10 min 2,14 1,23 14 
5,782 0,328 
20 min 1,93 1,00 14 
30 min 1,79 0,97 14 
40 min 1,64 1,39 14 
50 min 1,71 1,64 14 
60 min 1,29 1,07 14 
Legenda. µ-povprečje; SD-standardni odklon; F- testna 
statistika; p-statistična značilnost 
 
V Tabeli 13 je predstavljena primerjava med šestinami rokometne tekme v številu tehničnih 
napak. Rezultati kažejo, da med šestinami tekme ne prihaja do značilnih razlik v številu 




Tabela 14  
Primerjava med šestinami rokometne tekme v številu izključitev 
Interval 
igre 
µ SD N F p 
10 min 0,43 0,76 14 
3,624 0,605 
20 min 0,43 0,65 14 
30 min 0,79 0,70 14 
40 min 0,64 0,63 14 
50 min 0,64 0,63 14 
60 min 0,79 0,80 14 
Legenda. µ-povprečje; SD-standardni odklon; F- testna 
statistika; p-statistična značilnost 
 
V Tabeli 14 je predstavljena primerjava med šestinami rokometne tekme v številu izključitev. 
Rezultati kažejo, da med šestinami tekme ne prihaja do značilnih razlik v številu izključitev 
(p=0,605).  
 
Tabela 15  
Primerjava med šestinami rokometne tekme v številu prekrškov 
Interval 
igre 
µ SD N F p 
10 min 3,00 1,92 14 
5,714 0,335 
20 min 2,00 1,30 14 
30 min 3,00 2,32 14 
40 min 3,14 1,41 14 
50 min 3,07 1,77 14 
60 min 3,71 2,16 14 
Legenda. µ-povprečje; SD-standardni odklon; F- testna 
statistika; p-statistična značilnost 
 
V Tabeli 15 je predstavljena primerjava med šestinami rokometne tekme v številu prekrškov. 
Rezultati kažejo, da med šestinami tekme ne prihaja do značilnih razlik v številu prekrškov 
(p=0,335). Kljub neznačilnim razlikam smo ugotovili, da se v povprečju nekoliko več 
prekrškov naredi v zadnjih 10 minutah igre (3,71±2,16 prekrška), najmanj pa med 11 in 20 




Tabela 16  
Primerjava med šestinami rokometne tekme v številu podaj 
Interval 
igre 
µ SD N F p 
10 min 96,21 17,24 14 
1,352 0,354 
20 min 89,86 18,92 14 
30 min 95,64 18,05 14 
40 min 105,50 19,59 14 
50 min 99,71 24,54 14 
60 min 91,21 22,80 14 
Legenda. µ-povprečje; SD-standardni odklon; F- testna 
statistika; p-statistična značilnost 
 
V Tabeli 16 je predstavljena primerjava med šestinami rokometne tekme v številu podaj. 
Rezultati kažejo, da med šestinami tekme ne prihaja do značilnih razlik v številu podaj 
(p=0,354). Sicer pa smo največ podaj ugotovili med 31 in 40 minuto (105,5±19,59 podaj), 




Tabela 17  
Primerjava v učinkovitosti branjenja strelov z razdalje med šestinami rokometne tekme 
  
N µ SD 
Učinkovitost (branjeni streli/streli) 
Interval 
igre 
µ SD F p 
Streli z razdalje 10 min 14 3,07 1,38 
10 min 22,5% 25,9% 
5,764 0,330 
Streli z razdalje 20 min 14 3,21 1,42 
Streli z razdalje 30 min 14 3,57 1,65 
20 min 30,6% 28,4% 
Streli z razdalje 40 min 14 2,71 1,49 
Streli z razdalje 50 min 14 3,07 1,77 
30 min 34,0% 26,9% 
Streli z razdalje 60 min 14 3,29 1,14 
Branjeni streli z razdalje 10 min 14 0,71 0,83 
40 min 26,8% 32,2% 
Branjeni streli z razdalje 20 min 14 0,93 0,83 
Branjeni streli z razdalje 30 min 14 1,14 0,77 
50 min 18,0% 28,1% 
Branjeni streli z razdalje 40 min 14 0,71 0,73 
Branjeni streli z razdalje 50 min 14 0,64 0,84 
60 min 29,2% 30,1% 
Branjeni streli z razdalje 60 min 14 0,86 0,77 
Legenda. µ-povprečje; SD-standardni odklon; F- testna statistika; p-statistična značilnost 
 
V Tabeli 17 je predstavljena primerjava v učinkovitosti branjenja vseh strelov med šestinami 
rokometne tekme. Rezultati kažejo, da med šestinami tekme ne prihaja do značilnih razlik v 
učinkovitosti branjenja vseh sproženih strelov (p=0,330). Deleži branjenja so razmeroma nizki 




Tabela 18  
Primerjava v učinkovitosti branjenja strelov s krila med šestinami rokometne tekme 
  
N µ SD 
Učinkovitost (branjeni streli/streli) 
Interval 
igre 
µ SD F p 
Streli s krila 10 min 14 0,79 0,80 
10 min 14,3% 30,6% 
5,214 0,390 
Streli s krila 20 min 14 1,07 1,49 
Streli s krila 30 min 14 1,29 1,07 
20 min 15,2% 33,1% 
Streli s krila 40 min 14 1,29 1,33 
Streli s krila 50 min 14 0,86 0,95 
30 min 31,0% 41,8% 
Streli s krila 60 min 14 1,43 1,28 
Branjeni streli s krila 10 min 14 0,21 0,43 
40 min 11,3% 24,4% 
Branjeni streli s krila 20 min 14 0,43 1,09 
Branjeni streli s krila 30 min 14 0,50 0,65 
50 min 7,1% 18,2% 
Branjeni streli s krila 40 min 14 0,36 0,74 
Branjeni streli s krila 50 min 14 0,14 0,36 
60 min 10,7% 22,3% 
Branjeni streli s krila 60 min 14 0,36 0,74 
Legenda. µ-povprečje; SD-standardni odklon; F- testna statistika; p-statistična značilnost 
 
V Tabeli 18 je predstavljena primerjava v učinkovitosti branjenja strelov s krila med šestinami 
rokometne tekme. Rezultati kažejo, da med šestinami tekme ne prihaja do značilnih razlik v 
učinkovitosti branjenja strelov s krila (p=0,390). Višje deleže učinkovitosti branjenja smo 




Tabela 19  
Primerjava v učinkovitosti branjenja strelov s pivot položaja med šestinami rokometne tekme 
  
N µ SD 
Učinkovitost (branjeni streli/streli) 
Interval 
igre 
µ SD F p 
Streli s pivota 10 min 14 0,71 0,83 
10 min 14,3% 36,3% 
5,296 0,381 
Streli s pivota  20 min 14 1,36 0,93 
Streli s pivota 30 min 14 1,64 1,86 
20 min 3,6% 13,4% 
Streli s pivota 40 min 14 1,36 0,93 
Streli s pivota 50 min 14 1,29 0,91 
30 min 10,1% 21,7% 
Streli s pivota 60 min 14 1,21 0,80 
Branjeni streli s pivota 10 min 14 0,21 0,43 
40 min 20,2% 37,1% 
Branjeni streli s pivota 20 min 14 0,07 0,27 
Branjeni streli s pivota 30 min 14 0,50 1,09 
50 min 25,0% 32,5% 
Branjeni streli s pivota 40 min 14 0,36 0,63 
Branjeni streli s pivota 50 min 14 0,43 0,51 
60 min 16,7% 36,4% 
Branjeni streli s pivota 60 min 14 0,29 0,61 
Legenda. µ-povprečje; SD-standardni odklon; F- testna statistika; p-statistična značilnost 
 
V Tabeli 19 je predstavljena primerjava v učinkovitosti branjenja strelov s položaja pivota med 
šestinami rokometne tekme. Rezultati kažejo, da med šestinami tekme ne prihaja do značilnih 
razlik v učinkovitosti branjenja strelov s pivot položaja (p=0,381). V nasprotju z učinkovitostjo 





Tabela 20  
Primerjava v številu napadov in podaj v prvem in drugem polčasu glede na končen izid tekem 




Zmaga 3 24,00 4,36 
0,255 0,894 Neodločeno 3 23,67 1,15 
Poraz 8 24,75 3,11 
2.  
Zmaga 3 21,67 1,53 
0,687 0,524 Neodločeno 3 24,00 2,65 




Zmaga 3 281,00 35,79 
0,074 0,929 Neodločeno 3 288,00 35,54 
Poraz 8 279,63 30,16 
2.  
Zmaga 3 294,00 35,00 
0,249 0,784 Neodločeno 3 314,33 82,68 
Poraz 8 290,63 40,39 
Legenda. µ-povprečje; SD-standardni odklon; F- testna statistika; p-
statistična značilnost 
 
V Tabeli 20 je predstavljena primerjava v številu strelov in podaj v prvem in drugem polčasu 
glede na končen izid tekem. Rezultati kažejo, da ne glede na izid tekem ne prihaja do značilnih 
razlik v število napadov in podaj v prvem in drugem polčasu (p>0,05). Kljub neznačilnih 
razlikam smo ugotovili povprečno večje število podaj po tekmah, ki so se končali z 





Primerjava v strelski učinkovitosti v prvem in drugem polčasu glede na končen izid tekem 
Igralna uspešnost pri vseh strelih Strelska učinkovitost 
Polčas Izid tekme N   µ SD µ SD F p 
1. 
Zmaga 3 
Streli 26,00 3,61 
63,8% 2,9% 
0,172 0,844 
Zadetki 16,67 3,06 
Neodločeno 3 
Streli 23,33 4,62 
62,7% 5,9% 
Zadetki 14,67 3,51 
Poraz 8 
Streli 22,13 3,76 
61,4% 7,2% 
Zadetki 13,50 2,27 
2. 
Zmaga 3 
Streli 22,67 1,53 
75,0% 1,1% 
4,235 0,043 
Zadetki 17,00 1,00 
Neodločeno 3 
Streli 24,33 1,53 
68,6% 10,0% 
Zadetki 16,67 2,31 
Poraz 8 
Streli 21,88 1,89 
55,7% 12,2% 
Zadetki 12,13 2,53 
Legenda. µ-povprečje; SD-standardni odklon; F- testna statistika; p-statistična 
značilnost 
 
V Tabeli 21 je predstavljena primerjava strelske učinkovitosti v prvem in drugem polčasu glede 
na končen izid tekme. Rezultati kažejo, da prihaja do značilnih razlik med izidi tekem v strelski 
učinkovitosti drugega polčasa (p=0,043). Ob zmagi je imela ekipa Celje za skoraj 20% višjo 
strelsko uspešnost kot ob porazu (p=0,007). Zanimivo je tudi dejstvo, da je razlika med 




Tabela 22  
Primerjava v strelski učinkovitosti z razdalje v prvem in drugem polčasu glede na končen izid 
tekem 
Igralna uspešnost pri strelih z razdalje Strelska učinkovitost 
Polčas Izid tekme N   µ SD µ SD F p 
1. 
Zmaga 3 
Streli 10,00 2,65 
41,6% 10,8% 
1,143 0,354 
Zadetki 4,33 2,31 
Neodločeno 3 
Streli 9,00 1,00 
44,8% 5,0% 
Zadetki 4,00 0,00 
Poraz 8 
Streli 10,50 3,07 
54,1% 15,9% 
Zadetki 5,38 1,30 
2. 
Zmaga 3 
Streli 12,00 2,00 
64,2% 5,8% 
1,920 0,193 
Zadetki 7,67 1,15 
Neodločeno 3 
Streli 11,33 0,58 
46,5% 25,2% 
Zadetki 5,33 3,06 
Poraz 8 
Streli 9,50 1,20 
43,7% 13,8% 
Zadetki 4,13 1,36 
Legenda. µ-povprečje; SD-standardni odklon; F- testna statistika; p-statistična 
značilnost 
 
V Tabeli 22 je predstavljena primerjava strelske učinkovitosti z razdalje v prvem in drugem 
polčasu glede na končen izid tekme. Rezultati kažejo, da v obeh polčasih ne prihaja do značilnih 




Tabela 23  
Primerjava v strelski učinkovitosti s krila v prvem in drugem polčasu glede na končen izid 
tekem 
Igralna uspešnost pri strelih s krila Strelska učinkovitost 
Polčas Izid tekme N   µ SD µ SD F p 
1. 
Zmaga 3 
Streli 2,67 0,58 
77,8% 19,2% 
4,500 0,105 
Zadetki 2,00 0,00 
Neodločeno 3 
Streli 3,00 2,00 
31,1% 30,1% 
Zadetki 1,33 1,53 
Poraz 8 
Streli 2,00 1,20 
77,1% 36,7% 
Zadetki 1,75 1,16 
2. 
Zmaga 3 
Streli 0,67 0,58 
100,0% 100,0% 
1,510 0,263 
Zadetki 1,00 1,00 
Neodločeno 3 
Streli 4,67 0,58 
65,0% 21,8% 
Zadetki 3,00 1,00 
Poraz 8 
Streli 2,63 1,77 
38,8% 37,1% 
Zadetki 1,50 1,51 
Legenda. µ-povprečje; SD-standardni odklon; F- testna statistika; p-statistična 
značilnost 
 
V Tabeli 23 je predstavljena primerjava strelske učinkovitosti s krila v prvem in drugem polčasu 
glede na končen izid tekme. Rezultati kažejo, da v obeh polčasih ne prihaja do značilnih razlik 
med izidi tekem v strelski učinkovitosti s krila. Višjo strelsko učinkovitost so sicer Celjani 




Tabela 24  
Primerjava v strelski učinkovitosti s pivot položaja v prvem in drugem polčasu glede na 
končen izid tekem 
Igralna uspešnost pri strelih s pivota Strelska učinkovitost 
Polčas Izid tekme N   µ SD µ SD F p 
1. 
Zmaga 3 
Streli 2,00 0,00 
100,0% 0,0% 
4,311 0,116 
Zadetki 2,00 0,00 
Neodločeno 3 
Streli 3,67 1,53 
86,7% 23,1% 
Zadetki 3,00 1,00 
Poraz 8 
Streli 2,25 0,89 
56,3% 38,8% 
Zadetki 1,50 1,07 
2. 
Zmaga 3 
Streli 1,00 1,00 
66,7% 57,7% 
0,419 0,811 
Zadetki 1,00 1,00 
Neodločeno 3 
Streli 1,33 1,15 
55,6% 50,9% 
Zadetki 1,67 1,53 
Poraz 8 
Streli 3,00 1,77 
59,4% 47,4% 
Zadetki 2,00 1,41 
Legenda. µ-povprečje; SD-standardni odklon; F- testna statistika; p-statistična 
značilnost 
 
V Tabeli 24 je predstavljena primerjava strelske učinkovitosti s pivot položaja v prvem in 
drugem polčasu glede na končen izid tekme. Rezultati kažejo, da v obeh polčasih ne prihaja do 
značilnih razlik med izidi tekem v strelski učinkovitosti s pivot položaja. Zopet smo tudi tu 




Tabela 25  
Primerjava v strelski učinkovitosti s protinapada v prvem in drugem polčasu glede na končen 
izid tekem 
Igralna uspešnost pri strelih s protinapada Strelska učinkovitost 
Polčas Izid tekme N   µ SD µ SD F p 
1. 
Zmaga 3 
Streli 4,67 2,89 
79,2% 36,1% 
0,122 0,941 
Zadetki 3,00 0,00 
Neodločeno 3 
Streli 3,67 1,53 
83,3% 28,9% 
Zadetki 3,33 2,08 
Poraz 8 
Streli 3,50 2,45 
76,6% 25,4% 
Zadetki 2,38 1,41 
2. 
Zmaga 3 
Streli 3,67 0,58 
83,3% 14,4% 
4,824 0,090 
Zadetki 3,00 0,00 
Neodločeno 3 
Streli 2,33 0,58 
83,3% 28,9% 
Zadetki 2,00 1,00 
Poraz 8 
Streli 2,88 1,64 
37,5% 41,5% 
Zadetki 1,00 1,07 
Legenda. µ-povprečje; SD-standardni odklon; F- testna statistika; p-statistična 
značilnost 
 
V Tabeli 25 je predstavljena primerjava strelske učinkovitosti s protinapada v prvem in drugem 
polčasu glede na končen izid tekme. Rezultati kažejo, da v obeh polčasih ne prihaja do značilnih 
razlik med izidi tekem v strelski učinkovitosti. V drugem polčasu je moč zaslediti tendenco po 




Tabela 26  
Primerjava v številu tehničnih napak, izključitev in prekrškov v prvem in drugem polčasu 
glede na končen izid tekem 




Zmaga 3 3,33 1,53 
4,58 0,101 Neodločeno 3 5,33 3,51 
Poraz 8 7,00 1,31 
2.  
Zmaga 3 3,00 1,00 
2,199 0,157 Neodločeno 3 3,00 2,00 
Poraz 8 5,88 2,95 
Izključitve 
1.  
Zmaga 3 1,67 1,53 
0,533 0,766 Neodločeno 3 1,33 0,58 
Poraz 8 1,75 1,04 
2.  
Zmaga 3 3,67 1,15 
6,434 0,040 Neodločeno 3 1,67 0,58 
Poraz 8 1,63 0,92 
Prekrški 
1.  
Zmaga 3 7,67 4,04 
0,146 0,866 Neodločeno 3 9,00 6,00 
Poraz 8 7,75 2,38 
2.  
Zmaga 3 10,33 3,79 
0,663 0,718 Neodločeno 3 8,67 1,15 
Poraz 8 10,25 4,03 
Legenda. µ-povprečje; SD-standardni odklon; F- testna statistika; p-
statistična značilnost 
 
V Tabeli 26 je predstavljena primerjava v številu tehničnih napak, izključitev in prekrškov v 
prvem in drugem polčasu glede na končen izid tekem. Rezultati kažejo, da prihaja do značilnih 
razlik le v številu izključitev v drugem polčasu (p=0,040). Podrobnejša analiza s testi 
mnogoterih primerjav je pokazala, da prihaja do značilnih razlik med ekipami, ki so zmagale 
glede na ekipe, ki so izgubile (p=0,018). Poleg tega smo ugotovili tudi visoko tendenco po 
obstoju razlik med zmagami in tekmami z neodločenim izidom (p=0,052). Ob zmagi so imeli 




Tabela 27  
Primerjava v učinkovitosti branjenja strelov z razdalje v prvem in drugem polčasu glede na 
končen izid tekem 
Igralna uspešnost pri branjenju strelov z razdalje Strelska učinkovitost 
Polčas Izid tekme N   µ SD µ SD F p 
1. 
Zmaga 3 
Streli 11,00 1,73 
29,2% 21,2% 
0,273 0,766 
Obramba 3,00 2,00 
Neodločeno 3 
Streli 13,00 1,00 
23,7% 23,1% 
Obramba 3,00 3,00 
Poraz 8 
Streli 8,25 2,38 
33,9% 19,9% 
Obramba 2,63 1,30 
2. 
Zmaga 3 
Streli 6,33 1,15 
4,8% 8,2% 
6,251 0,044 
Obramba 0,33 0,58 
Neodločeno 3 
Streli 12,00 4,58 
28,2% 12,9% 
Obramba 3,00 0,00 
Poraz 8 
Streli 9,00 2,27 
30,2% 12,1% 
Obramba 2,63 0,92 
Legenda. µ-povprečje; SD-standardni odklon; F- testna statistika; p-statistična 
značilnost 
 
V Tabeli 27 je predstavljena učinkovitost branjenja strelov z razdalje v prvem in drugem 
polčasu glede na končen izid tekem. Rezultati kažejo, da prihaja do značilnih razlik v 
učinkovitosti branjenja strelov z razdalje v drugem polčasu (p=0,044). Ugotovili smo zanimivo 
dejstvo, da je uspešnost branjenja precej višja v primeru poraza kot zmage (p=0,02). V primeru 




Tabela 28  
Primerjava v učinkovitosti branjenja strelov s krila v prvem in drugem polčasu glede na 
končen izid tekem 
Igralna uspešnost pri branjenju strelov s krila Strelska učinkovitost 
Polčas Izid tekme N   µ SD µ SD F p 
1. 
Zmaga 3 
Streli 1,67 1,53 
16,7% 28,9% 
3,736 0,154 
Obramba 0,33 0,58 
Neodločeno 3 
Streli 2,33 1,53 
8,3% 14,4% 
Obramba 0,33 0,58 
Poraz 8 
Streli 4,00 2,00 
46,3% 34,2% 
Obramba 1,75 1,58 
2. 
Zmaga 3 
Streli 3,00 3,00 
11,1% 19,2% 
1,593 0,451 
Obramba 0,67 1,15 
Neodločeno 3 
Streli 4,67 2,89 
27,8% 25,5% 
Obramba 1,67 2,08 
Poraz 8 
Streli 3,38 1,85 
13,5% 14,7% 
Obramba 0,63 0,74 
Legenda. µ-povprečje; SD-standardni odklon; F- testna statistika; p-statistična 
značilnost 
 
V Tabeli 28 je predstavljena učinkovitost branjenja strelov s krila v prvem in drugem polčasu 
glede na končen izid tekem. Rezultati kažejo, da v obeh polčasih ne prihaja do značilnih razlik 




Tabela 29  
Primerjava v učinkovitosti branjenja strelov s položaja pivota v prvem in drugem polčasu 
glede na končen izid tekem 
Igralna uspešnost pri branjenju strelov s pivota Strelska učinkovitost 
Polčas Izid tekme N   µ SD µ SD F p 
1. 
Zmaga 3 
Streli 2,33 0,58 
16,7% 28,9% 
0,173 0,917 
Obramba 0,33 0,58 
Neodločeno 3 
Streli 4,00 4,00 
16,7% 28,9% 
Obramba 1,33 2,31 
Poraz 8 
Streli 4,13 1,81 
20,2% 18,8% 
Obramba 0,75 0,71 
2. 
Zmaga 3 
Streli 4,67 1,15 
22,2% 4,8% 
1,397 0,497 
Obramba 1,00 0,00 
Neodločeno 3 
Streli 3,33 1,15 
25,0% 25,0% 
Obramba 1,00 1,00 
Poraz 8 
Streli 3,75 1,16 
33,3% 16,7% 
Obramba 1,13 0,35 
Legenda. µ-povprečje; SD-standardni odklon; F- testna statistika; p-statistična 
značilnost 
 
V Tabeli 29 je predstavljena učinkovitost branjenja strelov s pivot položaja v prvem in drugem 
polčasu glede na končen izid tekem. Rezultati kažejo, da v obeh polčasih ne prihaja do značilnih 







Namen magistrske naloge je bil ugotoviti, ali prihaja do različne učinkovitosti na rokometni 
tekmi v različnih intervalih tekme. V rokometu so raziskave, ki bi ugotavljala statistično 
značilne razlike v različnih delih tekme, redke. Zanimalo nas je tudi ali prihaja do statistično 
značilnih razlik v pojavljanju izbranih spremenljivk glede na končni izid tekem – med 
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrali neodločeno. 
Rezultati obdelave podatkov nakazujejo, da se šestine tekem med seboj značilno ne razlikujejo 
v izbranem parametru igre. Podrobnejše analize pa so pokazale, da prihaja do značilnih razlik 
med zmagami in porazi.  
V sklopu raziskovalne naloge smo v prej omenjenih ciljih skušali ugotoviti v katerem intervalu 
prihaja do največ strelov, golov, tehničnih napak, izključitev, prekrškov,… V posamezni tabeli 
so podatki predstavljeni s povprečjem, torej koliko je v povprečju ekipa Celja dosegla število 
prej omenjenih spremenljivk. V tabeli je prikazan še standardni odklon, testna statistika in 
statistična značilnost.  
Na podlagi obdelanih podatkov lahko sklepamo v katerem delu tekme je ekipa najmočnejša ali 
kje ima največ pomanjkljivosti, vendar to ne moremo z gotovostjo trditi. Trenerji si lahko s tem 
zelo pomagajo, vendar je njihova strokovnost ključna pri razumevanju podatkov. Sodobni 
model rokometa se nenehno spreminja in potrebno je slediti trendom. Rokometni klub Celje 
Pivovarna Laško igra zelo sodoben in hiter rokomet, kar ima seveda prednosti in slabosti. 
Slabosti vidimo v tem, ker se pokaže večje število tehničnih napak. Hitrejša igra teži k večjemu 
število strelov, večja dinamika igre pa povzroči večje število tehničnih napak.  
Pomanjkljivosti raziskave se mogoče kažejo v majhnem številu tekem ali  morda v preveč 
razdeljeni tekmi (tekmo bi lahko razdelili na tretjine namesto šestine in bi to pomenilo, da bi 
prišlo do večjih in morda značilnejših razlik). Vendar zaradi polčasa, rezultati ne bi bili 
smiselni. Zato bi bilo smiselno tekmo razdeliti na četrtine. Smo pa zanimive podatke dobili pri 
nekaterih pokazateljih igralne učinkovitosti med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale 
neodločeno, saj smo tekmo razdelili na dva polčasa, ker bi drugače dobili preveliko število 
podatkov v obliki tabel in na podlagi že prej ugotovljenih rezultatov, da ne prihaja do značilnih 
razlik.  
Statistični podatki o pojavljanju različnih igralnih parametrov so pomembni pokazatelji 
dogajanja med rokometnimi tekmami. Na osnovi odstopanj od povprečij lahko trenerji določijo 
slabosti in prednosti lastnih igralcev in nasprotnikov (Šibila, 2009). Za uspešno oblikovanje 
modela igre pa rezultate primerjamo z analizo igralnih parametrov na največjih tekmovanj, 
katere smo predstavili v poglavju smernice v razvoju rokometne igre.  
S pomočjo zbranih podatkov iz štirinajstih tekem skupinskega dela rokometne lige prvakov in 
njihove analize smo z šestih zaporednih evropskih prvenstev za moške in njihove analize 
skušali določite tiste igralne spremenljivke v katerih se uspešnejše ekipe značilno razlikujejo 
od manj uspešnih. Tako je bilo na tekmah, ki so se končale z zmago in porazom ene izmed ekip 
odigrano značilno več napadov kot na tekmah, ki so se končale neodločeno. Verjetno so bile 
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takšne tekme odigrane z manj tveganja in s počasnejšimi napadi, kar je pripeljalo do manjšega 
skupnega števila napadov. Večje tveganje in hitrejša igra sta bila verjetno tudi vzrok, da so 
poraženci naredili značilno več tehničnih napak kot zmagovalci in ekipe, ki so igrale 
neodločeno.  
Na podlagi statističnih podatkov zbranih iz največjih tekmovanj bomo skušali ugotoviti 
razvojne tendence. Nekaj dejstev smo že predstavili, zato se bomo usmerjali predvsem na 
klubsko raven. Avtor diplomske naloge, Bojan Božic (2002) je analiziral igro rokometnega 
kluba Celje Pivovarna Laško v Evropski ligi prvakov v sezoni 1997/98. Podatki nam bodo v 
pomoč pri oceni trenutnega stanja, za primerjavo s predhodnim delom in rezultati in za 
postavljanje novih smernic. Raziskava je zajela 18 spremenljivk z vidika tehnično-taktičnih 
aktivnosti za vsak polčas posebej. Božič (2002) pravi, da se model igre in način igranja celjske 
ekipe bistveno ne razlikuje od ostalih evropskih vrhunskih ekip. V obrambi izvajajo agresivno, 
globoko obrambno igro, ki temelji predvsem na 3:2:1 conski obrambni formaciji. Slabost ekipe 
je v prevelikem številu individualnih akcij, prepočasni igri, igri z samo desetimi igralci in enim 
vratarjem. V takratni evropski ligi je nastopilo 16 ekip. Celjani so v skupini A osvojili prvo 
mesto in na to v četrtfinalu premagali Ademar Leon. V polfinalu pa so morali premoč priznati 




4.1  POJAVLJANJE STRUKTURNIH ELEMENTOV FAZI NAPADA 
 
 Primerjava učinkovitosti vseh strelov med šestinami rokometne tekme 
 
Strel je silovita igralna dejavnost napadalca, katere cilj je doseči zadetek in je ena najbolj 
značilnih aktivnosti v rokometni igri (Šibila, Bon, Pori, 2006). Sem sodijo vsi streli iz vseh 
igralnih položajev. Streli so vedno odvisni od obrambne postavitve. Strel iz skoka je v rokometu 
najpogosteje uporabljen strel, saj analize igre kažejo, da je preko 60% vseh strelov med igro 
izvedenih iz skoka. Igralci ga izvajajo z namenom, da bi se približali vratom, povečali strelni 
kot, streljali čez nasprotne igralce (Šibila, 2004).  
Primerjava v učinkovitost vseh strelov nam pove, da ne prihaja do statistično značilnih razlik. 
Skupno je pri vseh intervalih igre strelna učinkovitost znašala 63,7 %. V povprečju so sprožili 
7,6 strelov na gol in dosegali 4,7 zadetkov. Največja strelska učinkovitost je bila v zadnjem 
intervalu 65,5%, kar lahko nakazuje na to, da so igralci v zadnjih desetih minutah bolj zbrani, 
saj gre tekma proti koncu in je vsak zadetek lahko ključen za končni izid. Kljub temu, da so 
igralci že utrujeni ali pa jih je trener ravno prav pripravil za zaključni del, bi lahko rekli, da so 
v pomembnih trenutkih, ko so igralci pod pritiskom bolj učinkoviti. Razlike niso velike, pa 
vendar je razlog za to lahko tudi večja sproščenost v igri, saj ob večjem rezultatskem zaostanku, 
ko je zmagovalec že znan lahko moštvo menja igralce, da dobijo priložnost predvsem igralci, 
ki niso igrali in posledično pade nivo igre.  
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Primerjava v strelski učinkovitosti v prvem in drugem polčasu glede na končen izid tekem je 
pokazala, da prihaja do razlik med izidi tekem v strelski učinkovitosti v drugem polčasu. Ob 
zmagi, so boljše predstave pokazali v drugem polčasu, strelska učinkovitost je bila 75 %, ob 
porazu pa 55,7 %.  
 
 
Slika 4. Učinkovitost strelov med sezonama 97/98 in 16/17 
 
Na Sliki 4 prikazana strelska učinkovitost med sezonama 97/98 in 16/17.  
Če podatke primerjamo z igro Celja v preteklosti vidimo, da se je celjski odstotek uspešnosti 
strelov v drugem polčasu zmanjšal v primerjavi s prvim. Za lažje razumevanje lahko ekipo iz 
sezone 1997/98 poimenujemo ekipa B in sezono 2016/17 ekipa A. Neverjetno pa je dejstvo, da 











1. polčas 2. polčas Skupno
Sezona 1997/98 Sezona 2016/17
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 Primerjava v učinkovitosti strelov z razdalje na gol med šestinami rokometne 
tekme 
 
Primerjava je pokazala, da ne prihaja do statistično značilnih razlik. Streli iz razdalje 
predstavljajo 44,7 % vseh strelov na tekmah. Med posameznimi intervali je bila najnižja 
vrednost 41 % najvišja pa 57,9 %. Vidimo da je odstotek manjši od strelske učinkovitosti vseh 
strelov, kar pomeni, da gre za pogoste strele, ki so zahtevni tako s tehničnega kot taktičnega 
vidika. Kljub temu model igre mora temeljiti na tovrstnih strelih, saj vplivajo predvsem na igro 
nasprotnikov v obrambi. Igralci morajo biti nevarni in izvajati strele z razdalje, saj tako 
predstavljajo nevarnost in gibanje obrambe je oteženo, saj se morajo branilci v obrambi preži 
pomikati v smeri njegovega gibanja ter ga poizkušati zaustaviti s prekrškom oz. izrivati s 
telesom proti sosednjemu branilcu. V primeru prepozne anticipacije pa se branilci iz osnovnega 
položaja sonožno odrinejo in iztegnjenimi rokami v vzročenju blokirajo žogo. Blokiranju pa 
nismo namenili posebne spremenljivke, saj je bilo tovrstnih aktivnosti zelo malo, v povprečju 
samo en blok na tekmo.    
Tudi primerjava strelske učinkovitosti z razdalje v prvem in drugem polčasu glede na končen 
izid tekme potrjuje, da ne prihaja do značilnih razlik v strelski učinkovitosti. Ob zmagi je bila 
ta največja le v drugem polčasu, 64,2 %.  
 
 
Slika 5. Uspešnost strelov z razdalje med sezonama 97/98 in 16/17 
 
Na Sliki 5 je prikazana uspešnost strelov z razdalje med sezonama. 
Iz slike vidimo, da je odstotek uspešnosti strelov z razdalje manjši od skupnega odstotka. Ekipa 
B je bila boljša v drugem polčasu za približno 4 %, medtem ko je bila ekipa A le za odstotek 
boljša. V primerjavi z skupno uspešnostjo pa za odstotek slabša. Na podlagi tega lahko 












1. polčas 2. polčas Skupno
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modelu, ki temelji na strelih iz razdalje, saj so v povprečju z razdalje streljali večkrat kot 
nasprotniki. Izrazito usmerjen strelec je Borut Mačkovšek, ki se je poleg Žige Mlakarja 
največkrat odločal za strele z razdalje. 
 
 Primerjava v učinkovitosti strelov s krila med šestinami rokometne tekme 
 
Iz tabele je razvidno, da med šestinami tekme ne prihaja do razlik. Največja učinkovitost je bila 
dosežena v drugem intervalu 46,4 % najmanjša pa v petem 22,6 %. Primerjava glede na končen 




Slika 6. Uspešnost strelov s krila med sezonama 97/98 in 16/17 
 
Na Sliki 6 vidimo uspešnost strelov s krila med sezonama 97/98 in 16/17. Na vseh tekmah je 
strelska učinkovitost s kril znašala 68,5 %. To pomeni, da je bilo od vseh 641 strelov, 70 strelov 
s kril, kar predstavlja le 10,9 %. To je definitivno premalo, saj z igro po krilih silimo obrambo, 
da se pomika z žogo in na ta način lažje dosežemo zadetek, saj mora biti igra nepredvidljiva, 
zato torej je vključevanje krilnih igralcev zelo pomembno. Razlogi so lahko v tem da dobijo 
premalo žog ali pa se preprosto ne odločijo za strel (kakovost strelcev, premajhen kot, kakovost 
vratarjev, taktika). Menimo, da pri igri kril ni toliko pomemben način branjenja. Pri conski 
obrambi naj bi branilci dopuščali strele s kril, saj temelji na širini in gostoti conske obrambe in 
prav tako pri kombiniranem načinu, kjer branilci predvsem branijo kakovostne igralce in jim 
skušajo preprečiti sprejem žoge je vključevanje krilnih igralcev ključno, saj imajo večjo širino. 
Primerjava v strelski učinkovitosti s krila v prvem in drugem polčasu glede na končen izid 
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 Primerjava v učinkovitosti strelov s pivot položaja med šestinami rokometne 
tekme 
 
Rezultati kažejo, da med šestinami tekme ne prihaja do značilnih razlik v učinkovitosti strelov 
in prav tako v polčasih ne prihaja do značilnih razlik med izidi tekem v strelski učinkovitosti s 
pivot položaja. Višjo strelsko učinkovitost smo zabeležili v prvem polčasu. Posledica je lahko 
utrujenost v drugem polčasu, saj krožni napadalci običajno igrajo tudi v obrambi in zaradi 
stalnega prerivanja morajo biti vrhunsko telesno in psihološko pripravljeni. V primerjavi z 
vratarji, ki ne dosegajo takšnih obremenitev se je tudi njihova uspešnost branjenja, ki je 
posledica tehnike izboljšala, vendar še vedno streli izpred črte predstavljajo 100 % priložnost. 
Po sprejemu žoge, se napadalci s telesom obrnejo proti golu in običajno streljajo na vrata med 
padanjem proti tlom. Tovrstnih strelov bi lahko zabeležili še več, vendar po sprejemu žoge, 
branilci skušajo zaustaviti pivota pri čemer se zaradi vstopa v vratarjev prostor posledično 
dosodi najstrožja kazen, zato je igra s pivotom zelo pomembna. Njihova povprečna strelska 
učinkovitost na vseh tekmah je znašala 74,6 %, kar pomeni približno 5 strelov na tekmo in 4 
zadetkov. Največ strelov je bilo v tretjem intervalu. Je pa zanimivo, da na prvih štirih tekmah 
v prvem intervalu nismo zabeležili nobenega strela s pivota, kar pomeni, da je obramba v prvem 
delu tekme na visokem nivoju in je delo krožnih napadalcev oteženo. So pa na kar šestih tekmah 
bili sto odstotni. Skupaj so imeli 67 vseh strelov, kar pomeni, da je od vseh strelov bilo 10,5 % 
strelov s položaja krožnega napadalca in glede na to, da gre za čiste priložnosti, mora model še 
bolj stremeti k tovrstni igri. Obrambne igralce je potrebno še bolj siliti v gibanje in to lahko 
dosežemo tudi z vtekanjem kril na položaj drugega krožnega napadalca. V celjski ekipi sta Vid 
Poteko in Kristian Bečiri bila izvrstna v obrambi, vendar kot smo že omenili, sta lahko 
posledično v napadu manj prepričljiva.  
 
Slika 7. Uspešnost strelov s pivota med sezonama 97/98 in 16/17 
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 Primerjava v učinkovitosti strelov s protinapada med šestinami rokometne tekme 
 
Iz tabele je razvidno, da med šestinami tekme ne prihaja do značilnih razlik v učinkovitosti 
strelov s protinapada (p=0,075), vendar statistična značilnost nakazuje tendence po obstoju 
razlik. Vseh strelov iz protinapadov je bilo 91, kar predstavlja 14,7 % vseh strelov. Največja 
maksimalna učinkovitost je bila dosežena na štirih tekmah, najmanjša pa 37,5 %. V povprečju 
so Celjani na tekmo sedemkrat streljali s protinapadov. Prehod v napad ne temelji na 
podaljšanem protinapadu ali hitrem izvajanju začetnega meta, zato nismo neuspešnim 
protinapadov namenjali pozornosti, ker jih v bistvu ni bilo. Začetek napada se je skoraj vedno 
začel z menjavo igralcev in podajanjem žoge. Protinapad ni predstavljal začetek napada, saj 
ima Celje posebno izdelan koncept po osvojitvi žoge. Neuspešni protinapadi bi pomenili poskus 
zapuščanja igralnih mest v obrambi na način, da skušajo presenetiti nasprotnike, ki še niso 
formirali obrambne postavitve. V primeru štirih, petih podaj in neuspelem poskusu bi 
nadaljevali v napadu na postavljeno obrambo in tako »najlažje« prihajali do ugodne priložnosti 
za dosego zadetka.  
 
 
Slika 8. Uspešnost protinapadov med sezonama 97/98 in 16/17 
 
Na Sliki 8 vidimo uspešnost protinapadov med sezonama, kjer so v skupinskih, moštvenih in 
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 Primerjava med šestinami rokometne tekme v številu napadov 
 
Primerjava med šestinami rokometne tekme v številu napadov je pokazala, da ne prihaja do 
statistično značilnih razlik. Na tekmi je v povprečju bilo 47 napadov, najmanj 41 in največ 54. 
Najmanjše povprečje je bilo v zadnjem intervalu zaradi same značilnosti rokometne tekme.  
Primerjava v številu napadov v prvem in drugem polčasu glede na končen izid tekem kaže, da 
ne glede na izid tekem ne prihaja do značilnih razlik v število napadov. Kljub neznačilnim 
razlikam smo ugotovili povprečno večje število podaj po tekmah, ki so se končali z 
neodločenim izidom in zmago v prvem polčasu.  
 
 
Slika 9. Število napadov med sezonama 97/98 in 16/17 
 
Na Sliki 9 vidimo število napadov med sezonama. Skupno so igralci v sezoni 1979/98 dosegli 
napad več. Število napadov nam omogoča, da lažje ugotovimo ritem posamezne tekme in 
sezone. Iz slike je vidno, da se eni ekipi število napadov poveča, drugi pa pomanjša, kar je lahko 
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 Primerjava med šestinami rokometne tekme v številu tehničnih napak, številu 
izključitev in prekrškov 
 
Primerjava med šestinami rokometne tekme v številu tehničnih napak, izključitev in prekrškov 
nakazuje, da ne prihaja do razlik. V povprečju je celjska ekipa izgubila 10,5 žog na tekmo, 
imela 3,7 izključitev na tekmo in storila 17,9 prekrškov. Iz tabel je tudi razvidno, da je največje 
število prekrškov doseženih v zadnjem intervalu in prav tako izključitev, kar ponovno potrjuje 
pomembnost tehnično taktičnih aktivnosti v obrambi v zaključku tekme. Če rezultate 
primerjamo glede na končen izid tekme, opazimo, da prihaja do značilnih razlik le v številu 
izključitev v drugem polčasu. Celjani so ob zmagi imeli v povprečju manj tehničnih napak in 
ob zmagi v drugem polčasu več izključitev in prekrškov.  
 
Slika 10. Tehnične napake med sezonama 97/98 in 16/17 
 
Slika 10 predstavlja tehnične napake med sezonama 97/98 in 16/17. Iz slike je razvidno, da so 
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Slika 11.  Število izključitev med sezonama 97/98 in 16/17 
 
Na Sliki 11 vidimo število izključitev med sezonama. Manj izključitev imajo igralci Celja v 
sezoni 2016/17, kar pomeni, da je igra postala manj groba in agresivna.  
 
 
Slika 12. Število prekrškov med sezonama 97/98 in 16/17 
 
Na Sliki 12 vidimo število prekrškov med sezonama. Na vseh tekmah skupaj je bilo 251 
prekrškov kar je približno 17,9 prekrškov na tekmo. Opazna je velika razlika med sezonama. 
Največje število prekrškov na tekmi je bilo proti ekipi Zagreba, na prvi tekmi 24, ki jo je ekipa 
Celja dobila, na zadnji pa so izgubili in imeli ob tem 27 prekrškov. V povprečju je največ 
prekrškov bilo v tretjem, četrtem in petem intervalu. Večje število prekrškov nedvomno 
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 Primerjava med šestinami rokometne tekme v številu podaj 
Primerjava nam pove, da med šestinami tekme ne prihaja do značilnih razlik v številu podaj. 
Povprečno število podaj je 578. Opazno je, da je najmanj podaj v zadnjem intervalu, največ pa 
v četrtem. Glede na izid tekem ne prihaja do značilnih razlik. Večje število podaj ne nakazuje 
tekmovalno uspešnost, saj smo ugotovili večje število podaj po tekmah, ki so se končale z 
neodločenim izidom.  
 
 
4.2 POJAVLJANJE STRUKTURNIH ELEMENTOV V FAZI OBRAMBE 
 
 Primerjava v učinkovitosti branjenja strelov z razdalje, krila in pivota med 
šestinami rokometne tekme 
Raziskava je pokazala, da ne prihaja do značilnih razlik. Največji odstotek branjenja je bil 
dosežen pri strelih z razdalje, 34 %. Pri strelih iz kril je bil dosežen najmanjši odstotek 7 in 
največji 31%. Pri strelih s pivota pa najmanjši 3,6 in največji 25%. Ob tem, moramo dodati, da 
je bilo na tekmi Celja proti Brestu doseženo največje število golov, kjer smo prvo obrambo 
zabeležili šele v 44 minuti. Glede na končen izid tekem prihaja do razlik le pri strelih z razdalje, 
kjer sta bila Ivan Gajić in Urban Lesjak bolj učinkovita kar ni presenečenje glede na to, da gre 
za strele, ki jih je najlažje ubraniti.  
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Na Sliki 13 je predstavljena uspešnost branjenja med sezonama. V sezoni 97/98 sta vratarski 
par zastopala Beno Lapajne in Dejan Perič, ki sta bila bolj uspešna od Ivana Gajića in Urbana 
Lesjaka.  
Glede na obravnavane spremenljivke moramo izpostaviti, da smo se držali okvirjev, ki jih smo 
jih določili z intervali. Torej, če je bilo v prvih desetih minutah določeno število podaj jih nismo 
zapisali k drugemu intervalu, vendar ločeno za vsako šestino tekme, zato lahko prihaja do 
manjših razlik. Pri ostalih spremenljivkah nismo imeli težav. Posebne pozornosti pri obdelavi 
nismo namenili strelu po prodoru, saj je glede na pričakovanja prihajalo do nizkih vrednosti in 
je vidno, da ne prihaja do statistično značilnih razlik.  
Smo pa zaradi zanimivosti opravili:  
 Primerjavo uspešnosti strela po prodoru 
Rokometaši Celja so si 76 krat priigrali priložnost za strel po prodoru. Od tega so bili uspešni 
65 krat. Odstotek vseh strelov po prodoru znaša 11,8. V povprečju prihaja do približno 5,4 
prodorov na tekmo.  
 
 
Slika 14. Primerjava strelov po prodoru med sezonama 97/98 in 16/17 
 
Na Sliki 14 je prikazana uspešnost prodorov med sezonama. Skupno so imeli igralci v sezoni 
97/98 119 prodorov na osmih tekmah, kar je veliko več od 76 prodorov na štirinajstih tekmah. 
Na tekmah v lige prvakov v sezoni 2016/17 je bilo premalo prodorov, kar je rezultat vrhunske 
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 Primerjavo statističnih podatkov o igralni učinkovitosti igralcev slovenske 
reprezentance na EP 2004 
 
Avtorja Šibila in Tiselj (2004) sta v članku predstavila analizo igre slovenske reprezentance. 
Zanima nas predvsem primerjava v pojavljanju strukturnih elementov. Reprezentanca je v 
sklopu prvenstva odigrala osem tekem in osvojila srebrno medaljo. V povprečju so dosegli 56 
napadov na tekmo s strelsko učinkovitostjo 52 %. Učinkovitost protinapadov in kazenskih 
strelov znaša 70 %, tehničnih napak pa je bilo približno 12 na tekmo. Največjo uspešnost 
branjenja pa je dosegel Beno Lapajne.  
V raziskavi vidimo večje število napadov, slabšo učinkovitost pri strelih in boljšo realizacijo 
protinapadov, ter kakšno tehnično napako več. Velika razlika pa je v uspešnosti branjenja, saj 
je Beno Lapajne ubranil kar 39 % strelov.  
 
 
      4.3  MODEL IGRE RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO 
 
Če pogledamo tekme, ki so se končale z zmago vidimo, da je ekipa na prvi tekmi storila 23 
prekrškov, kar je večje od povprečnega števila (17,9). Na tekmi proti Poljski ekipi pa 20 
prekrškov. Na omenjeni tekmi so na voljo imeli 46 napadov, proti Zagrebu le 41. Igra, ki temelji 
na velikem številu prekrškov s tem omogoča nasprotni ekipi več časa v napadu, kar pomeni, da 
imajo igralci Celja pivovarne Laško na voljo manj napadov. To potrjuje dejstvo, da so na tekmi 
proti Rhein-Neckarju storili le 10 prekrškov in ob tem imeli 50 napadov, kar ni veliko več od 
povprečja (47). Na tej tekmi, smo prvi prekršek zabeležili šele v triindvajseti minuti.  
Vendar pa ne smemo pozabiti na ostale spremenljivke, kot je število tehničnih napak, odstotek 
uspešnosti branjenja, itd.  
Ekipo sestavljajo mladi igralci z veliko mero talenta in dobro organizirano dinamično obrambo 
in to se je pokazalo tudi na drugi tekmi, ki so jo izgubili la za en gol. Celjani so imeli en strel 
iz razdalje manj (21). Je pa bilo večje število tehničnih napak (14). Na omenjeni tekmi so bili 
izvedeni štirje streli na prazen gol. Celjani so celo tekmo odigrali v globoki conski 6:0 obrambi. 
Na položaju desnega zunanjega je večino tekme igral Blaž Janc. Ta pa bi se hitro lahko končala 
drugače, saj je Gal Marguč ob zadnjem metu storil prestop in sledil je dolgi napad nasprotne 
ekipe.  
Na tretji tekmi proti Vardarju, so pričeli z obrambo 3:2:1. Tekmo so dobro odprli in prebijali 
nasprotnikovo obrambo 5:1 in tako se je polčas končal z neodločenim rezultatom. Drugi polčas 
so tudi Celjani pričeli z obrambo 5:1, nasprotniki pa z 6:0. Je pa obrambna postavitev odvisna 
od položaja nasprotnikovega krožnega napadalca, saj ga v obrambi vedno pokrivata dva 
sosednja branilca. Vardar ima zelo močno obrambno zasedbo in se v času napada odlično 
pomika za žogo, ter prevzema in šteje igralce. V določenem trenutku izgleda kot, da igrajo v 
3:3 obrambni postavitvi.  Ob igralcu manj pa se obe ekipi postavita na črto šestih metrov. Takoj, 
ko so bili popolni pa so spremenili sistem v 5:1. Spreminjanje postavitev in dolga igralska klop 
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je model, ki zagotavlja hiter ritem. Na vseh tekmah bi morali igrati več po krilih, saj so vse 
obrambe močne predvsem na sredini. Vardar je imel 9 strelov s kril, Celjani pa 5. Sta pa obe 
ekipi imeli po 8 strelov s položaja pivota. Velika razlika se je pokazala pri strelih z razdalje in 
v uspešnih protinapadih. Domači igralci so izvedli 24 strelov z razdalje, Vardar pa 17. Glede 
na to da, so imeli več uspešnih protinapadov (9) od Celjanov (3), mora model igre temeljiti vsaj 
na polprotinapadu iz katerega se iščejo možnosti za dosego lažjega zadetka. Vendar pa je to 
proti ekipi, ki je osvojila ligo prvakov težje, saj se zelo hitro vračajo v obrambo in ne dovoljujejo 
hitre igre nasprotne ekipe.  
Četrto in enajsto tekmo so odigrali proti Kielcami. Prvo so izgubili in vzroke lahko primerjamo, 
saj so povratno tekmo zmagali za en zadetek. Glavni razlog je bil v izgubljenih žogah. Prvo 
tekmo 19, povratno pa 7. Glede na to, da je Poljska ekipa držala naslov v ligi prvakov je očitno 
kdo je bil favorit. Vendar so prvi polčas dobili le z golom razlike. Zarabec je odlično vodil 
napad in iskal priložnost za soigralce. Vse do petinštiridesete minute je bila tesna tekma, potem 
pa se je pokazala velika uspešnost branjenja vratarja Iviča. Povratna tekma je bila dramatična, 
saj so Celjani zmagovalni zadetek dosegli po hitrem protinapadu v zadnjih sekundah.  
Peta tekma je bila neodločena proti ekipi Kristianstadta, povratno pa so dobili gosti z enim 
zadetkom, ki so nevarni predvsem v protinapadih. Na povratni, deseti tekmi je zadnjih šest 
sekund Luka Zvižej dosegel izenačujoči gol. Potem je Blaž Janc kmalu po izvajanju 
nasprotnikovega začetnega meta dobil rdeč karton in po pravilih so gosti imeli najstrožjo kazen, 
ki so jo izkoristili. Največja razlika v igri obeh ekip je v tem, da Celje v napadu najprej kroži z 
žogo v pripravi na uigrano kombinacijo, nasprotniki pa takoj pričnejo z aktivnim zaletom proti 
golu. Zato je težko določiti kakšen sistem igre je pravi, saj v tem primeru število podaj ni 
pokazatelj tekmovalne uspešnosti. 
Proti ekipi Pick Szegeda so dvakrat izgubili. Opažamo, da imajo nasprotnikove ekipe manj 
strelov z razdalje, kar priča o modelu Celja, saj ima izrazitega strelca z razdalje, Boruta 
Mačkovška, ki je v ligi prvakov dosegel 45 golov. Ekipa Pick Szegeda je igrala v conski 
obrambi 3:2:1, ekipa Celja pa 6:0 obrambno postavitev. 
Sedmo in osmo tekmo so odigrali proti ekipi Bresta in dvakrat remizirali. Na tem dvoboju pa 
so imeli nasprotniki več strelov z razdalje in s položaja pivota. Prvo tekmo so Celjani storili 11 
prekrškov, povratno pa 19. Oba srečanja je krasila hitra igra z majhnim številom tehničnih 
napak. Obe ekipi sta igrali v obrambnem sistemu 6:0 oz. sta začeli in potem skozi tekmo trenerji 
vidijo kakšen sistem je najbolj ustrezen.  
Omenili bi še zadnjo povratno tekmo proti Zagrebu. Napadov je bilo 42 in 27 prekrškov. 
Menimo, da kljub manjšemu številu napadov je način igre v obrambi smiseln z čim večjim 
številom prekrškov. Celjani so menjali sisteme v obrambi glede na potrebe igre in v napadu 
izvajali napadalne aktivnosti. 
Po našem prepričanju je uspeh odvisen od vseh omenjenih strukturnih parametrov. Ekipa Celja 
ima veliko prednosti, ki se kažejo v hitri kombinatorni igri, večjem številu prekrškov, kar priča 
o agresivnosti obrambe. V napadu izvajajo kolektivne akcije, zato je posledično igra bolj 
kontrolirana. Značilnost Celjske ekipe je, da je bilo v povprečju največ napadov zaključenih s 
streli iz zunanjih položajev, zato je odstotek uspešnosti strelov nižji. Slabosti pa se kažejo le v 
manjšem številu protinapadov. V splošnem pa lahko rečemo, da je igra hitra, učinkovita in z 
malo sreče v zaključkih tekem bi lahko prinesla odlične rezultate. Smernice za nadaljnji razvoj 
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zahtevajo hitro igro z relativno majhnim številom tehničnih napak. Število napadov in podaj ne 
vplivajo direktno na končni rezultat, saj je najbolj pomembna igra v obrambi in odstotek 
uspešnosti strelov. Več prekrškov kot jih stori ekipa, večjo možnost imajo za pozitiven končni 
rezultat. V napadu mora igra temeljiti na strelih iz vseh igralnih položajev in ne preveč s streli 
z razdalje, saj je to lahko posledica slabše organizacije igre v napadu in zato se lahko igralci 
odločajo za individualne strele od zunaj. Kot smo že omenili je to spremenljivka, kjer se Celjani 
razlikujejo od nasprotnih ekip, vendar ne toliko, da bi govorili o razvojnih tendencah, saj imajo 
v tako močnem tekmovanju, kot je liga prvakov vse ekipe, vsaj enega izrazitega strelca. Dejstvo 
je, da s tovrstnim modelom zahtevamo od obrambe globoko pomikanje proti strelcu in na ta 




5. SKLEP  
 
V magistrski nalogi smo ugotavljali pojavljanje strukturnih elementov na tekmah lige prvakov 
rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško v sezoni 2016/17. Ugotovili smo tudi, da prihaja do 
statistično značilnih razlik v pojavljanju izbranih spremenljivk glede na končni izid tekem - 
zmaga, poraz ali neodločeno. Tekme so bile pridobljene s strani evropske rokometne zveze 
(http://www.ehftv.com). Na podlagi teh smo izbrali 22 spremenljivk, ki predstavljajo tipične 
skupinske in moštvene aktivnosti v fazi napada in obrambe. Dobljene podatke smo primerjali 
z večjimi tekmovanji kot je evropsko in svetovno prvenstvo za moške, ter z igro članske ekipe 
Celja pivovarne Laško v evropski ligi prvakov v sezoni 1997/98. Podrobnejše primerjave so 
pokazale kakšen model igre uporablja Celje, kakšno je realno stanje, kje so prednosti in slabosti, 
kakšna je prava kombinacija igranja v obrambi, idealno razmerje med streli, številom napadov, 
podaj, ipd. Lahko trdimo, brez posebnih ugotovitev, da je model igre moštva odvisen predvsem 
od trenerja in njegove filozofije (napadalne usmerjenosti, hitrosti igre). Igralci so tisti, ki se 
prilagodijo sistemu igre. Smernice v razvoju rokometa potrjujejo določene zakonitosti, vendar 
na tekmovalni rezultat vpliva veliko število dejavnikov, zato rokometni strokovnjaki vedno 
iščejo prave načine v smislu tehnično taktične priprave na nasprotnika. Znano je, da se igra na 
klubskem in reprezentančnem nivoju razlikuje, zato je vedno potrebno izpostaviti več vidikov. 
Določena ugotovitev lahko predstavlja nekakšne smernice, vendar lahko pri naslednji opazimo, 
da temu ni tako, kar daje rokometu poseben značaj. Ob razvoju rokometne igre, kjer prihaja do 
različnih individualnih, moštvenih in skupinskih aktivnosti je za lažje razumevanje potrebno 
poznati učinkovitost aktivnosti, ki jih rokometaši izvajajo med igro (Šibila, 2004). Statistični 
podatki, torej analiza tehnično taktičnih aktivnosti, ki je pomemben pokazatelj dogajanja med 
tekmami pa nam omogoča bazo podatkov, ki ob ustrezni interpretaciji predstavlja nekakšen 
model. Analiza tekme lahko poteka na različne načine iz različnih vidikov in tako pridobljeni 
podatki so lahko ustrezni le če so primerno izbrani.  
Pri vsaki analizi obstaja verjetnost merske napake. Podatki so lahko bolj natančno zbrani, če 
analiza poteka v živo, saj prenos tekme in ponovni ogled ne omogočata vpogled v vse 
aktivnosti, ki jih igralci izvajajo (število podaj).  
Znano je, da  sodobni model rokometa teži k hitri igri, kar smo tudi na podlagi primerjav opazili 
večje število napadov na postavljeno obrambo in največ strelov iz mest zunanjih položajev. Po 
našem mnenju je prišlo do premalo strelov z mest krilnih igralcev, krožnih napadalcev, strelov 
po prodoru (približno 10%). Model igre ne sloni na hitrem prehodu v napad, saj sistem temelji 
na menjavi branilcev, kar pomeni, da skoraj v vsakem napadu prihaja do najmanj 10 podaj 
preden se napadalci odločijo za aktivno igro. Prednost tovrstnega načina je v tem, da lahko 
igralci, ki igrajo tudi v obrambi obnovijo aerobne in anaerobne procese.. Cilji začetnega meta 
so jasni, hiter in lažji zadetek. Zaradi majhnega števila golov (2 do 3) po hitrem izvajanju 
začetnega meta omenjenega igralnega parametra nismo zajeli. Vemo, da pravila igre določajo 
način igranja, zato nismo posebne pozornosti namenjali parametrom, kjer prihaja do številne 
neenakosti, saj menjava vratarja omogoča prihod napadalca. Nedvomno prihaja do razlik v 
tovrstnem načinu igranja, saj ima tako prednosti in slabosti. Omenili, bi da sta vratarja Celjanov 
na vseh tekmah osemkrat streljala na prazen gol in bila pri tem trikrat uspešna. To je dvakrat 
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po izvajanju stranskega meta uspelo tudi Mihi Zarabcu. Prepričani smo, da bo tovrstnih strelov 
v prihodnje še več, kar ponovno vpliva na igro, ki se ne neha spreminjati.  
Ugotovili smo, da prihaja do statistično značilnih razlik le med izidi tekem v strelski 
učinkovitosti in večjem številu izključitev v drugem polčasu ob zmagi in v učinkovitosti 
branjenja strelov z razdalje v drugem polčasu. Na podlagi videnih posnetkov in obdelanih 
podatkov lahko rečemo, da je igra k temelji na večjem številu prekrškov in posledično 
opominov, ter izključitev je v smislu končnega izida bolj ustrezna. Glede spremenljivk v fazi 
obrambi je analiza pokazala, da prihaja do razlik v učinkovitosti branjenja strelov z razdalje v 
drugem polčasu.  
Raziskava nam je omogočila vpogled v pojavljanje strukturnih elementov v ligi prvakov. Kljub 
manj statistično značilnim razlikam, lahko na podlagi le teh in v sodelovanju z rokometnimi 
strokovnjaki v fazi razvoja rokometa ogromno pripomoremo k boljšim predstavam vseh 
udeležencev, le tako bo rokometna igra pridobivala na svoji že prepoznavnosti in privabljala še 
večje število rokometnih navdušencev. Na področju analiz evropske lige prvakov še ni velike 
baze podatkov, zato lahko v prihodnje pričakujemo še bolj dramatične tekme, saj zaradi 
znanosti in tehnologij na športnem področju prihaja do čedalje manjših razlik. Seveda je veliko 
odvisno od proračuna ekip, saj tudi delo v upravnih odborih omogoča razvoj rokometne igre in 
načrtov za nadaljnje delo. Podrobne analize postajajo stalnice v razvoju, saj se modeli igre ne 
morejo bistveno razlikovati od ostalih evropskih vrhunskih ekip. Neverjeten podatek 
predstavlja primerjava v strelski učinkovitost igralcev Celja v sezoni 1997/98, kjer smo 
devetnajst let kasneje zabeležili enako strelsko učinkovitost (62,4 %).  
Na podlagi naših ugotovitev smo podali nekaj smernic za razvoj rokometne igre. Težko je 
kritično oceniti ekipo Celja, saj bi se lahko z malo sreče uvrstili v nadaljnje tekmovanje in 
razloge za to lahko iščemo povsod.  
Iz vseh pridobljenih podatkov lahko sklepamo, da je tekmovalna učinkovitost odvisna največ 
od strelske učinkovitosti, da pa odstotek predstavlja visoke vrednosti, je potrebna v vseh 
situacijah izbira prave odločitve, saj imamo v vsakem trenutku na voljo več možnosti. 
Natančnost podaj in sprejem žoge je pogoj za hitro igro, v kateri želimo čim manj tehničnih 
napak in čim večje število uspešnih uigranih napadalnih in obrambnih kombinacij.  
Če primerjamo igro RK Celje Pivovarna Laško proti ekipi Vardarja, vidimo, da je le ta na 
finalnem obračunu imela 41 napadov, 34 prekrškov, 7 tehničnih napak, 7 odvzetih žog in 4 
izključitve. Zanimiv podatek predstavlja število prekrškov in glede na to, da je bila to najbolj 
pomembna tekma sezone, kjer ni popravnega izpita, lahko rečemo, da je to tista igralna 
aktivnost na katero moramo biti še posebej pozorni. Celjani so v obrambi, kot smo že omenili 
igrali največ v sistemu 6:0 in 3:2:1 in 5:1. Vsaka obrambna postavitev pa ima svoje prednosti 
in slabosti. Glavni cilj pa mora biti prekinitev nasprotnikovega napada. Na ta način jim 
onemogočamo izpeljavo napadalnih kombinacij.  
Samo še kot zanimivost. Ekipa iz Vardarja je na finalni tekmi imela 475 podaj. Povprečje 




Sam model igre se nenehno spreminja. Trenerji imajo vsako sezono na voljo šestnajst igralcev, 
kjer na podlagi vseh značilnosti oblikujejo model igre, ki sloni na določenih igralcih. Dejstvo 
pa je, da se igralski kader kot tudi trenerji celo med sezono lahko zamenjajo, pa bi bilo zanimivo 
opraviti analizo tekem v ligi prvakov na vzorcu več sezon. Za zelo natančno primerjavo v 
igralski učinkovitosti pa je potrebno analizirati igro nasprotnikov, kjer lahko primerjamo 
statistično značilne razlike glede na vse ekipe in ugotovimo kateri so tisti parametri, ki 
nakazujejo na tekmovalno uspešnost (predvsem ali obstajajo razlike med zmagovalci, poraženci 
in ekipami, ki so igrale neodločeno).  
Na podlagi zbranih podatkov lahko zaključimo, da po večini v posameznih intervalih ne prihaja 
do statistično značilnih razlik in v  sezoni 2016/17, ko so v veljavo prišla tudi nova pravila 
lahko rečemo, da so imeli uspešno sezono. Osvojili so državno prvenstvo in postali pokalni 
zmagovalci. Dejstvo pa je, da dvigujejo šport na višjo raven in s timskim delom ustvarjajo 
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1. Priloga: spremenljivke v fazi napada 
 
Spremenljivke v fazi napada 10" 20" 30" 40" 50" 60" 
ST_STREL             
ZD_STREL             
ST_RAZD             
ZD_RAZD             
ST_KRIL             
ZD_KRIL             
ST_PIV             
ZD_PIV             
ST_PROD             
ZD_PROD             
ST_PN             
ZD_PN             
ST_NAP             
TEHN_NAP             
ST_PREKR             





2. Priloga: Spremenljivke v fazi obrambe 
 
Spremenljivke v fazi obrambe 10" 20" 30" 40" 50" 60" 
ST_RAZD             
BRN_RAZD             
ST_KRIL             
BRN_KRIL             
ST_PIV             
BRN_PIV             
 
